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CEREAI,E§
EIPLICATIONS COIICERNANT IAS PRIX DES CERN^TTS COI{TEIIUS DA}IS CEl,rE PI'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE UANCEE)
I. PRII FIXES
Â. Nature dea Drix
Ea vertu du règreoent no L)/rÿ62 art. 4rr.zr8 et rr (Journar offlcler atu ao.f.r96a 
-
lène année no JO)r 1ee Etats EeBbres doiveÀt flxer annuellerelt lea prlx tDdlcâtifai
Iea prix drlaterveatlo! et ls6 prlx de aeull.
lee prrx indicatife aont fixéa au atad€ drachat aru co@erce de BroB pour le bIé êt
I'orger ainai que pour 1e Eeigler re uare et te bIé dur daaB rea paya où Ia proôuc-
tioD e6t notable.
Let Drir driBterventioa aolt flléa au nl.veau dos prLr lldlcatlfg tllllauéa ilrun pou-
caatage sltué entre 5 et 10 I (règlenent no 1!, art. Z).
Lea prlx de aeuil Boat firea pour touteg lea sortea de céréales (règlenaat no 19 ut.l,
E et 11).
B. Oua1ité
Prlx ipdicatlfs et prlx dritterventloa
L962/6, t llxatloa gur Ia baee alrun Etandard de quallté détêrd!é (ràglencat no 1!,
art.5).
\?9?/§-4 t (ràgleDert 48/6, æE) | rkarlo! dea prir aur Ia beaê du7964/65 r (ràstencat 64/64 cEE I ----
1965/66 I (rlilencat 8i/eS cæ / stan'lard de quallté CEE(Pour lc staEdard da qual!.té CEEr voLr règleEeDt 6l 
- 
Jouaa1 offlclel du 1f.2.1962,
Jèae amée no 59).
- lâ République fédéra1e drllleûagae a eu I'autorisatLou ds déroger au atelalaral ale
quallté cEE aur certaloa polDt! pou rea aEéê. Lg6r/64 à Lg65/66 (rrgleaoat cf,E48/6rt 61/64 tt 84/60)
Prix de seulI
ceux-cl aont touJoua f1xés aur la baae du Etandaral de quallté CEE à IErtlr de L962/6)(règtenent no 19 art. 4, 8 ct 11).
C. !q6 etealarils de ouaLité
Voir auere 1
D.
lca prlx ladlcatl'fe et d'lnterventlon qul Eoat en vlgueur daEa Iêa zoEêE lea plua déflcl-
talrea aont dénomés prix lndlcatifa et il'inte. ÿ€[tLoD de bæ. pour lea a[tre! ]oDea deaprlx tndicatifa et dtinterveatloa dérlvée Boat fixéa. DaDa 1èB zonea lea plue excédentaires
srappllquent les prk lndicatlfs 
"ffiË.o"otion dérivéa 1ea p1u8 ba6. volr agnexe 2.I1. PRII DE I,IARCEE (PRODI'IÎ NATIOIIA!) 1965,/66
certalua prix de rarcbé lndlqués pour chaque pqya dê Ia C.E.E. Àe soat pÀ3 rutoûatlqucneDt
cooPsablê8 eu lalson do alivcr8.aceB alaEa lcs conditioDa da llEâlroar Ia! ataatca
couorc!-au ci lct qualltéa.
^. 
Llcux (boursos) ou réAloBB auxqucla s€ rapporteat Iss prlx dc mrché l96tl6,6
Vol.r arêrs ,
B- Stade couercLel et co[ditions de llvraisou
BeIFIouc I Pri,r départ négoce, en vrac ou en 6acs, brut pour nett chargé sur Ie noyea tle
transport
RiF. drAlt€laEnê t PrLx de ventercounerce de Sroa (ea vrac)
(trürzburg prl.x drachat comrerce de Sros (eu vrac)).
@ t Prlx départ organlMê etockeur, frarco EoJreD de transportr ett Yrac ou en aaca
(eace de ltacheteur) lû!8tq !r!! coEprl8
Italie t
1. ëlÉ-.!ggE t IEIEE t franco-cMloa arrlvé, e! vracr lnpôta non conpriê
!g& r traaco départ aoullar ar vracr llvralsoa ct DaLenent
L@éatlat
a. §91Âlg, t BoloÂla t franco arrivé, en vraci 1up8ta noa conPrla
,. 914, t &!È. 3 en Yracr à Ia productionr inp6te no! conprls
4. Avoine ! IglElg t c! yracr à 1a productlon, 1upôta !o! cotrprLa
5. EIg t ISIgg. t frenco arrlvé, en vrao, lupôta DoD conPrl.a
5. È19-gSl t@ r Prlx roye! pour quatre origiaes à eavoir :
a) sLclle l 
"o """r. 
franco-rago! ilépætr fupôts non coupria
b) saralalgne I
o) llarenne - êD aâcar aaca acheteu,franco-ragoa départr lap8te aon conprls
ù) Calabre - 6! aacar sacs acheteur,franco-tagpa arrlvé, Lupôta non coEprla
CapllarL t sD vrac, à Ia productl,on, franco-départ entrepôt alu producteurr
lEpBtB aon conpria
Igfgsbo*E t Prir drachat clu négoce agrlcolet fræco DaBaaiD
Bel.gle )r ProdultB luPortéa
avoiae ,
Pay6-Bas r Prlx de groa cle Ia Erchaaall.Bô e[barquée eD vrac à bord cte pénichea (boordvrlJ
ge ator t )
C. Qualtté (Brodult nêt1s!4!)
@glgg9. t staadarit de quallté CEE
R.F. drÀIleûame t 81é
Selgle
Orge
Avolne
trtânce t Elé t (I. PrLx pour lee qualltéo co@erclali3ées(II.PrLx ræeaéE au êtandard de quaIl'té CEE co[pte tenu ud.queEeÀt du
Poids aPéclfique
, 
^utrea 
céréalea s quaHté EoJreue des qualtltéa né5ociéca
$!!g r Bfé t Naplea t Buono nercaltlle 78 k8,/Il
Uilh. t Buotto rsrcetil9 ?8 t8rhl
§91ÂLs_ t llazlotalê
org. t 
"orzo Dazlorafê yeBtlto 56 t,glÆd.
Avoitls t ltazloaale l+2 k&âI
xafs t co[Elc
BIé rlur t §lc1lo t 78/80 t,E^,L
!{are@â . 8I/82 llg/lhl
calabre t 8l/82 kslnl
sardalgae t 8r/84 k&ht
Ca8ltæL t 82 k&Âl
LuxeEbour8 : Studard de qualité CEE
Paye-Eaa r gtaDdard dê qualité CEE
Stüalard ile qualité alle[ud
QgaUté rolreme dea quantltés négocIéea
OETREIDE
En6ÏûTEnuxc DER rN DTEsER vERôFFElirLrcEuilo AnoEFiiERTElr cEtaErDEpRErsE
( FESTGESETZTE PREISE I,ND MARKTPREISE)
I. FESTGESEEZÎE PREISE
A. Art dêr Prci8c
Auf Oruld dcr Vcrorrlnuag b. L9/L962 Art. 4r 5. ?, g uait 11 (Artsblatt voü A0.4.1962
5. ilahrgang Nr. lo) habca dio Hlt6ueô6teat.D Jlibruch nicht-, Interveutioas- uaal
Schrêll.nprelse fsstzusctzcD.
RlchtDrclaa l.rdên 1! d.r Ehkaufsphaâ. dcs Groaehandela für llelzê! ulal ccrat. aorl.c fur
Ro88'a' t'lais ud Errttcltc! 1! dca l{lt8lledataatêEr la dcnea el[c [eDaeEarertâ Erzcutug
dlêacr OctrcialcartcD bêstcht! frattêactzt.
IDtcrvqltloaBDrcls. têralcn auf clru t{r-vêau festgeEetzt, daa alen u 5 blâ lO v.E. vcr-
ll.Balêrtcn Rlchtprêr.8 entapricht (Verorclaug !Ir. 19 Artlkal Z).
Scbt.llcnplalsc rcrdca fiir allc Gêtrer.deætêD featges.tzt (Veror<tnug Nr. 19 Art1k.l 4,
8 urt tt).
B. Cualltàt
ELcht- utl Intorveutlonsprclec
L962/6' r FaatBctzu8 auf crudla8. clncr bcattultê! stendard.qualltât (Artikcl 5 -Verordlug Nr. 19)
L96t/64 : (Vcrord. 48/6, Eÿta) )]9qh/ 5: (Ycrotl. 64/ 4 rf/o, ) PrêlsfêBtsGtzunt auf crudtat€ der Ewc-standædquatl.tât1965/66 r (vcrorrt. U/AS sxoi )(fiir atc Efc-Staadardqualltât aichs Vêrordrurg 6l _ AB toaLJ.?,1962,. Jahrg. nr. ,9).
- Dcr Bunilcarcpublik Dcutacbrud mrdc arlc cêDchnrgug ertellt, iE .en Jahren Lg6r/64 br.196r/66 I'n bêatlaltên Pulkt.u YoD dêr EÏG-stanaleralqualitât abzurelchen (vcroritnug EüG48/6rt 64/64 ud, 84/65)
SchrêllsEDrclaa
DL'aG ,ardc! ab L962/61 auaachlle3lrlch auf crEaÈa8e aler Ellc-stendædqualitât (verorilnu8
19 Arttkcl 4r8 unrt 11) fcat6cB.tzt.
C. Standaralquautâts!
Slêhc Alhaag 1
D. Zusobuas- uld übcrachuaageblcte 1962/6, bb A965/66,
Dlê Rlcht- uEil IÀtervêDtloDaprolBe fûr ilaa Eeuptzuachu6agqbl.€t rcrdcD Gruitrioht- und orurd-
htcrÿ'EtlorlPreiec 6caut. Für ill-e lbrigen Gcblete rerdcn !!ÂEElggEL Rloàt- uld raterventloDô-
Pr61!c f'!tgc6?tzt. It der EauPtûberschussg€blêtc! tsltêa dl.c Dl'cdrlgaten âbgêIcltGtê! Rlcht-
unat latorÿcatlon.prêtlc. Slche tahang 2.
II. üAR PREISE (IrLÂITDSSPZEUCNIS) I%5/66
Dtc fEr dic ErG MltgllGdstiltGa auf8cführtca }{uktprcg. rla6 nlcht oh!. ,cr.t.r.rÿarSl.ichbù' da thacn zu tre1l uùtcrlchl.drlsh. Li.f.ru!6lbcdiaguaScn, Ernd.lsltufcn
und Qgaliteton agmnale liogu.
À.
Slêhc Aaheat ,
t0
B.
EêIEic! ! cros6hrÂdâlsab8abaprcl.a, Ios. oalâr 1a §àckan. brutto für nettol
Ycrladên auf TransportELttel.
DcutachlâBal (BR) : Grosahandêlaabgabcprcia (loee)
(Würzburg Groaahaudclaclaatandaprcla (toae) )
Fraakrcl,ch : Prêla ab Laterr franko treaaportlltt.lr Iolc odGr 1! SâckcB (Sâckê
zu Laaten tlee Kâulcrr) ohÀà Stêuêrn.
@!g'
1. !glg!!!1?!S 3 Ègglg.I: frêI Eêatblurtlortr Lestragea, Looe, ohne steucrB
@ t frêl ab tl&Ic, 1oac, Zâh1un6 bcl Lieferung
2. E9C§93 3 lglgE t lrcl Bcstlüu!8Bortr Io!.i obÀê Steuern
,. gg::99 3 &EE!g 3 !b Erzeutcrr loar ohac Steuern
+. E:!S: : .&IÉ, r eb Erzcu8err losâ oh!6 Steuern
,. I:* : !CIg4, ! frei BestLmuD8aort, Iosel ohnc steuern
6. E::!:glg::, @ , Durchachnltt6prela für Erzeu8niêae au6 4 EcrkuDftg8ebieten :
a. Slzillon
b. Sardlnlen
c. Mareme
al. Kalabriêu
freL Veraanalbahnhof, verladeEr L[ Sâckenr ohne Steuern
freL verEaaalbahnhof, verlaôeEr sâck6 zu Laeten tlea
Eâufers, ohne Steucrn
frel Bestfunuagabahnhofr Sâcke zu La6trn dêa Eâuferar
@!E:
§]4lsrg 3
c. Qualltât (Illeda.rzcugnl8)
Bc].sL.E : EWc-Standaralqualltàt
ohnê Steuern
Casllarl r Ab Lager ilee Erzeugera, loaê ohre SteuerD
AlkaufsprelE ales Lanalherdole für frel La8or gelleferte ware
f;ï::" I elnsefüurtea Pro.tukt
OrogBhanilel6abgabcpreis dêr 1o6e auf la8tkâhlen verladensû Werc
(booratvriJ geatort)
tuutachled (BR)3 tI{ê12€D I deutache staaitardqualitâtRog8cn ) '
Egs4È'
I!gIEB ,
U4x§ 3
lfLealêrlandc
EÏ::" ] oucuecua!.ttaqualltât dcr BêEut€D AbaâtzDeDse
flclzc! I. Prêlsê der verEarktêtâa qualltâten
II. Urgerechnet auf Ewc-StaDdùdquaUtât Jeiloch uter Berück-BtchtlturB aleB EektolltêrBerLchtes
Ârdârc Gctreld.aort6n 3 Durch8chnLttsqualltât der grauten AbgataeDt€
trcLzcE : Ncâpc1 | Buono nercantl.le ?8 kS/hL
Irdl.Ds r Buono Eercantllc 78 kgy'hl
Ro8gen 3 Nazlonale
Ger6te 3 Orzo nazlonale veetlto 56 kB/hL
Eafer : Nazlonale 42 k&/bl
llals 3 co[Unê
Eartrelzen: sizlllon . ?8/8o k9âl
Marem.! | 8L/82 ks/nl
Kalabrl,.E . 8l/82 ks/\L
saralillo! z 81/84 ks,/nL
casllsl : 82 kg^I
Eftc-steôæalquaUtât
B.{O-Stanalædqua1ltët
II
CEREALI
SPIDGAZIOTII NEIÂTIVE A1 PRE?,ZI DEI CEREÀLI CEE PIGI'BIIIO TELIA TBESEIIIE PI'BBLICAZIOTE
(PREZZI TISSI É, PEEZZT DI I{ERCATO)
I. PREZZI TISSI
À. Neturr dcL prczzl,
A aorle d.I rctoleûeEto â. 19/1962r artlcolL 4t 5, ?t I . 11 (Oazzcttr lrfllcl.l.ê dcI
20.4.'!.962 
- 
anao 5cr n. )O)r tll Stetl !.Dbrl dcvoEo 1l.!arc etnu.b.Bt. 1 pr.zzr. ln-
dlcatr.vlr 1 pr.zzl drLnt.rv.Dto c 1 prczzl drcEtrat..
I Dr.z!1 lndLcatlvl' lono flsrttl â114 fas. drrcqulato dcl couercl.o ellrl,ngroaao 1rr
11 truo c lrortor lonché Pcr 1â 8ê6âLar Ll gruoturco c il 6rrgo duro aal pacol cào
halEo unâ produzlona lotavola.
I Dr.!zl' d'lntGr.[to lono flllatl al llvcllo dcl prc:21 lndlcetlri. itlllDultl ô1 uDr
pcrc.ltual. at.I ,-10tr (rcgolmcato n. 1p, ertlcolo ?).
I Drazzl drcntrete roao flalrtr. pcr tuttl 1 tlpl di ccr.a1l (rcgolaacato n. i9 ertl-
coll4,8c11).
B.@
È.zzL lEdlcetLrl . pr.zzl drLltarycpto
1962/6, : fls.rsloa! culla baac di u.r qualltà tlt, dctâml.rtr (rc6orü.Dto D. 19,
articolo 5).
195r/64 : (:cgoltaouto 48/6, CEù ( ilaaazlonc dcl pr.szl .ulh balc dâltrL964/65 : (rcgolueato 64/64 CEE (
Ls6;/6e , i."Ëài*"iii aifts éEE 
' 
quautà tlpo cEE(per 1a quarltà trpo cEE vcdeli rrtole!.lto n. 61 
- celsctta rlfflclalc àcr 1j.?.1962,
æo 5or n. ,9).
- La Bcpubbl'tcr f.dcrâIc dl Gcmade à ltâta autorr.z3ata r dGrogalc in elcuai puatt
alla quaIltà tlpo CEE della cul,agaa L96r/64 aIla ou;ragaa 1965/66 (rcgoluentl u.
48/6r/cl,Et 61/64/cBa, . 84/65/cû).
Prczzl drantreta
Sono !.Dpr. tlssrtl .utla br.r d.It! qual.ltà tl,po CEB. DlrtLr. Aù g62/6, (rc6o1a_
Dclto n. 1ÿ, artLcoli 4, 8 s 11).
C. L. ourlltà tlDo
V.d.ra ÂI1.Brto 1
D. Zop. deftcitarl. .d ccc.d.nttrt. 196216, 
- 1965/66
I ptezzL lnalicatlvL e all iDtervento che souo 1n vlgore nelle zo!€ p1ù ilefLcLtarle eono
deaodEatL PrezzL lDdlcatlvi e ati Ilterÿento dl @. Per le altrè zoEe aoao fi6satl del
prôzzL fudlcativl e dl lÀtêrveato derLvatl. NêIle zoae più cccedentæLo sl appllcâlo 1prezzl Laallcatlÿl e iE lÀterveBto derivatl plù baeal. Vedero tllegato 2
II. PREZZI pr llERcaro (pRoporTo ilÂzroltArE) 1955166
alcuni prezzl dl oercato lEdicati per cLaacuu paese itelIa cEE DoD æ!o autoEatlcüâlta
coEpsabili a cauaa dello allverS€Eze Eel1e coadizloEi dl conacguT ne11e laâi coucrclali
o ael1e qua!'ltà.
l. PLazze (borao) o rcsLonl cul al rlfcritcouo i prczzL rtl aerceto 196266
Vedarr lllctato ,
t2
B.
&IE!g , prezzo di vendlte cotnerclo allrlatrossor Eerce nuda o la sacchir lordo per
nêttor ru nazzo dI trasporto
R.F. dl Gcrnania i ptezzo dl vendita conncrclo allrlntro66o (ncrce nuda)
(luürzburg-prezzo dracqulato connerclo e1I I lngroaso (nerce nuda) ).
Frencia I ptezzo eI nagezzlnot franco nezzo dl tresportor nerce nuda o Ia 6acchl (dêI
conpratorc), lEpo6ta e6cLusa
@:
1. @9-lgg: !gEI!: franco caulon arrlvo, Eercc nudet iEpoatê escluæ
g!!E s prazzo al nollno, fruco tErtcuzar Eêrce nudar
pronta 
€oasatDa ê De8rleato
2. EEgIg 3.&L@ ! franco aBl,Yor trercc audar tEPoatè ê6c1use
,. W 3 &gE!g : alla produzionrr Derce nuda' tDpoatr caclus.
4. 1!g ! Igglg s aIla Droaluzlon.r Eerce nudar bPoate eacluee
,. Ig!, 3 È9I9g, : fraDco arrlÿor [ercê Duda. l[poatc escluas
6. Greuo duro : 9g z Dt.zzo [èdlo pêr quattro orlB:Lnl 3
a) Slcllia (
b) sardêBtra I tt"o"o vagoDe pertenzar tcle per Derccr lopoltc Gscluaê
c) ldarcma - franco vagoD€ parteDzar tcle coDpratorar lapoaüe ascluaâ
d) calabrie - franco YatoDc afflvor telê co[Pratoror llPosta e8c1uê'
Ce8llrrl - rIIa proaluzlona, lrenco la8azsiDo produttorcr !êrce audrr
iapoatc e8clura
Lulscûbur8o z gtazzo dracqulato coucrclo aErlcolor fruco nagazzlno
ar8ale )\ prodottl laportatlevanr (
peeal Basal 3 pr.zzo dl vsnallta dol co@.rcio alltlntfoBaor a bordo (BoorrlvrlJ gcatort)
C. Oua1ltà (orodotto uazlonalc)
æ : qual.ttà tlPo CEE
R.P. ôi Gerpalk : Grano
Sâtala
0rzo
Avana
qualltà tlpo tcdeaca
qualltà rêdla dellc quaatltà !âSozlatc
Francla : rrano : quaurà tlpo cEE [ri: IMll ::l,lïiiil"ïiffiiliitiïî;l r,*"""" ..ou_to conto .lcluar.tuônt. ôêI pGlo ;pcclflco
eltrl cerêaIl : qualltà Dsdle dê11. quantità aêtorlat.
I : t?rao : I{apoll 3 Proao DcrcaatLla ?8 kt/h\
tonero 3 lralr.À. t Buono lercantil€ ?8 È&,t,l
sôga1a3 Nezlonalc
oî.o : orto uazlonâl. vcatito ,6 k9'/b\
avana : It.zloae].. 42 k8^1
[a1! : co[u!ê
Brao duro : sic11la . ?8/8o lkt/hL
lhrcm . 81/82 },'&/bl
calabrla . 81/82 h't/b\
serdogta | 8r/84 k&l\L
cagllari : 82 kgy'hl
@È9lg9 3 quall'tà tlPo CEE
Prâll Basai t qutlltà tlpo CEE
ll
onArEr
TOELICEÎITO OP DE IT DEZE PI'BLICAIIE YOONEON{EII!! OBATXPBII'ZIT
(Yr§ToESIELDE PRIüZEI| Er{ ]uArt?nIJZEf )
I. YT8fiIE8T![.DE PRII'ZEN
l. lual Yr! da Drllt.!
Gcbracord op ir v.rordGllat f 19h962 ert. lr, 5, ?, 8 ra 1i (hbtloetlebleô dd. ao.l.i96e
,d. Jarrt !t a' Jo) rüoaca d. 11d.t.t.! JauIlJk! rl,cht-. lltcrrcrtlo- ol drlpdprtJtor
ralt t. atrll'oa.
RLchtDrLjtar told.a ÿrattestclô la hct atedlnr val dr toloo;r door ôo lrootielrlol roor t.'r
.! 8crltr rlt]llda voor rott.r aefa oa durotüla la rüo teaôrl n.r aa produttla ra! L.ta-
kcDl! i!.
Intcrv.ptl.pltlr.E rord.D ÿe8tg..told op ..! dv.lE drt 5 I 10 I Ielpr IIgt du d.t 
".! a.rlchtprtJr (Vorord. a. 19 ert. 7).
Drcrp.lprljlat torda! roor dla grruaoort.a ÿalttalt.lrt (Vorord. 19 ut. llr I ra 1i)
e. E1!r1,!
Ilcht- cE 1lt.!r.!tl,.pr1lzc!
1962/6r: Vartlt.tlht op b.!1. ÿr!..r b.Errld..trld.Ddtrd1t.lt (r't. 5 -trrord. l. 19)
t96r/64 : (Veror.l. tl8l6, BEo )
132y/22: [iï::il 3y/2i#E ] H''tÛÙt'urs op brr' tlttr dc rE-Etü'..drrrrrhrt
(Voor rtr EEO-stDdürdLrrllt.tt tJ,. ÿ.ræd. 6i 
- 
p.E. 1r-?-196A 
- h !g. a. 59)
- 
D. lo!d.r.!rl11.k Dultllurt tsræg roor d. Jttot i96)/64 bf !;965/66 toêatculDg op bepaatttcpurtol el t. rULa! tr! d. EEo.§trarlurdlnLitol,t (ÿorord. æ,A ,+E/6\ 64/64 æ g4/65)
Drcrprlprl-lrrr
Dczc zlJl r.r.t 1962,/6, .t..d. ÿutar.t.ld oD b..!1. yl! i. Eq..strlôürdtrr11t.lt (yerorô.
19 ert. lrr E or 11)
C. De Sturte§atrrllt.lt.!
zlc ùUlaC. I
D. Ickort-ol Ovorrolotroblrdu i962,/6J 
- 
1965./66
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Prix du blô tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/1(X)kg kg
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Prix du blô tendre Weichweizenpreise Prezzi det grono tenero Priizen von zochte torwe
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepniizen
UC/100 kg
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i"""i,,: ."*i.",.^-; é;ilil;;;;."!r. o.,'chor
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,tx,x,
1962
-fa;"a
UC/100 kg
1l
10
9
I
7
6
0
RU100kg
11
10
9
0
7
6
0
UC/læks
11
10
9
8
7
6
0
6500
ô000
5500
5m0
4500
4 000
3500
3(x)0
0
550
500
450
400
350
300
0
Prix de l'orge
ITALIA
LUXEMBOURG
rxrx rxt'x[I r | ['I rrvr v1962 I
NEDERLAND
Gerstenpreise Prezzi detl'orzo Gerstprijzen
1!
fl'm'tv v vl w
1965
kg
/100
Fl1100 kg
40
3ô
32
28
24
Explicrtions p.8 à 19 / Erliiuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o É / Toelichting blodz.S tot E
Prix rndicolilsr) / Richtpreiseî I Prezzi indicotivi0 / Richlprilzenl)
- 
Prrx d'inlervention / lnlervenlionspreise I Piezzi d'intervenlo / lntorventiepriizcn
Prix de seuil / Schvÿottenpreiso I Prezzi d'entroto / Drempelpriizon
Prrx de morchô / Morklpreise / Prezzi di mercoto / Morklprijzen
-- 
Prix de morchâ / Morktprcise / Prezzi di morcoto / Morklprijzen
1)lTALlA:Zôn.hplEdllicitorr./Houpt:Gchurg.ùNt/Zwpiùd.lrcrlqrE/G.birdm.thrtgrootst.t.Iorl
Zôm bplG read.ntoir. , Ho$lüba.$hu8grbilt / Zono Fù.ced.nlono / Gebtad mt hat groclsta wa,schot
3t
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PBII E HINCEE
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PBE?.ZI DI ITERCTXO
I(.ÙTPBIJZU
Pey.
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Laad
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llth
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}ldkt 4{ )4rrI \r,r4 tr,7 B,oo 44, 06 lr4.lr2 t+4 r iro tt\.1? 4r,8!
TRTNCE
P!Ix 1Àd1c.tl,l.
Prir Glrltta!Y!EtloB
Prlr è. ûarché
ZoD 1. plù. ôallc1trl!.
rt )E.r4 9tO 9.@ l+4r40 i4.86 rr.X i5 r?8 46,2t 46rV 4?,tl »?o@ fE,oE 46,6
rl ]4 r10 \r* 4.56 9,ÿ llo r4E et 41 
'r4
lrlrSo \e.?z irrrE tr$\ tz.4S
rl
P!1x iadi,crtlt!
PrIx dr1ÀtaaYc[tloa
Zoe la plu. crcéd.Àt.lt.
FI 14r19 L16) hr6J 6'oj {o 
'5r lo'9i 4r i4l
l+Ir 89 +2,)5 t2.8[ tri? ,,,7, )2.r\
?1 iertg êr65 t2.65 ,8,0: ,8,tI !8- ,9,4' ,9.09 'tO.rt {o,6t )Lt?)
Prtr dê Erch6 FI 6'll 6,4, ?,o4 42,?i 42,9'j 44,2( 4r,65 i6,99 ttr rrt,
ITA.LIA
Pr.lzl laô1c.tivi
Plazzi dtiEtêrÿ.Eto
Prêzza di rercato
Llr t.r20 .ræ ).r20 .r20 t.*o .ræ .16 .{oo f.ll0 t.r8o lr.rao .ta, .,8?
llr ,.890 890 r.890 9ro t.9tu .o10 r.O5O .o90 .090
Llt .?42 4.65( 4.n( 4.568 4.625 4.52:
LUXEI{BOURO Plir d. æché Elu 47r.o I70go r?o,O l+70,o \?5r. 4?6,1 \75,o €o.o llæ,,
IDDMLIIID H.rktplt JæD rl ,l.oo ,o,rg ,Lto' t1 ,91 ,2,2' ,2,58 t2,ro ,2,\l
BIa du EatraaaE clac dso Dsru t.E
PrIr d. rsché/XsLtpliJæ! .lb
)8rrlscfL§D(En) l{ùLtpr.ir. D{
rnrxca
PlLr lÀdlcrtll.
PllI drIEtarr.Dtl,oa
Pslx da adché
ZoE 1. tlu. déllclt.Ir.
FI >9i, ,9.2' ,9,69 io.r, 60,61 ilr07 iL,5' 61.99 ie,s 6t.91 6r.r7 ir.8t ilirli
FI D.11 i'.I i1o5? Éro1 i6,49 6.9, i7r41 i?r8? 8r7l ,8,7)09,É7 DnTL i7o2
ît 60rlg
P!1r 1DClc.t1l.
Prk al,lÀtarvaltioE
Prir d. !ùché
Zce h pIù6 cxc6daatrLra
FI *17) 56.77 )?] 5?$' 5E.I iE§? ,9.o, t9r{N i9.'t!, hr4l b.8? ilrlI rÂI
ît
'Dr89
ir.E9 h,r> È'& ,ri7 ir.7t firL9 i6,6, i7rI ,?fi? t8ro, ,t.{9 É.oo
P' ,6,U ,?,û ,?,?< ÿ,61 ;0,09 io,z4 ,,E
IlI.LIâ
P!.2.1, aodlc.tivi.
Plasrl d.lÀta!ÿaÀto
Prazzi di tcrcato
Zoû plù ô.licrtùiÀ
Llr l.9to ,.oo5 r.060 Ltt, ,.1æ t.?25 ).2E0 .5r, ).r90 ,.rdr, t.44, l.'t4,
Llt ,.rro ).{o, l.{60 1.r1, .r'io .625 i.660 1.7r, 1.79o E.t45 t.8r, .u,
Llt J9' 9.rr.
Pr..zi irdic.tlÿr.
Plazal dtratar?aDto
Prazrl di lcrcrto
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Itt 1.200 .2r, l.rro t.*, 8.4:O t.\?, ).rro 8.6{0 EJ,9:t 1.69, r.fE9
Llt .rro 1.60, 1.66( s.7i E.TIO E.8e, l.8Eo .9r5 t.9F 9.o4, ,.0f, ).olt .Cr9
LLt l.9D 9.1rc 9.lX 9.181 9.47 8.98: .950 .roo l.Lfi
LUXIIIBOURO Plir d. !ùcha PIur
IIDDEBL4TD HùItprlJæÀ tl
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EUITQUI,/BEUTII t--l
ENII ITIDICMITS
TICIIDTEISA
Ptt88t lrDlcrtrvl
IICIIPBI{'A
PRII DIIITIIRYDilTION
IIIÎERVEXIT IOIISPREI§D
PREZZI DIINÎEAVETTO
IIIÎERVENTIEPRIJZEN
INII DE }(rNCEE
TTRIIPEEISE
PRA?'I DI XENCIIO
rÆI(tPNI.IZB
PeÿrPrx
Led
r966
D..calDùloa - B.tsbt.lblaa }lln I rPn MÀI
6-12
'-ôï,o.ael?7-2 ,-9 lo-16 7-2' ?4-]0 L-? 8- i4 t5-21 -28 I 2e-4
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t8lrcD
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Ps18 drht.rÿ.!tloe
Zorc h plu! dali.cltrlr.
., 46,?0 I 4?,16 4?,62
It \2.26 I ,rz,Zz 4r,18
Plh d. !ùcha t,
Pstr r,ldlc.t1l.
Prr,r d!1[t.rÿ.atloD
Uo[. 1. Dlu. .rcad.!t.lr.
j, 42)r, | 42,8r 4r,zl
1t cÉJ, I 40,81 ttli?
Plix d. rsché rl 46,>t \r,y 44 t74 r+4,8r
ITrJ.IA
Plalr1 lECl,crtlvl
ÈaæI iltlDtarta4to
Ll.r rr.r0o I 4.460 4.ræ
llr 4.o1o I ,*.Oæ 4.09o
Prarzl drl aarclto I.1r t12, 4.rzt 4.52a 4,525 l.rzi
LI'IEIIIOIIBO Prt: rtc t§càJ tlu
!IEDERLTXD [§Itpr!.Je! Ir ,zrt o ,2,t+A 12,40 ,2,60 t2r60 ,),r0
lla ô§ tr rtrlu Or@ ôso Duau gür
Drh |t. Eoha^LlltErurB tt
TDIE lLrltDr.l,r llr
r.Brtrct
Psh l!ÈIcrtlf.
hh irlDta!ÿ.!tioD
Ellr d. .scbé
,om 1. plu! ôétlcltrl!.
r1 62$' ; 6a,9a 6r,t?
tr *,r, | ,$Je ,9,25
]t
Prtr hdtcrtll.
PrIr dr1Àt.!r.Àtlo!
Pslr d. .§cha
ZoB. Ir plu. .tcadattrlsa
ît 59,9> | eo,lt 60, E7
l, 5?,Lt | 5?,5? 58,o,
t1 51.?4 lea,oo lo, ':o lo'r,zz
IIrI.I 
Psat3l tralc.tlÿl
Plar!1 ôilÂt.!ÿaBto
Prrrsl di r.rc.to
Zou DIù Àlllcltul.
Int e.rÿ I ,.nu, 9.\\5
Llr 8.?90 ; 8.8t+5 E.tl.5
Ltt .2ÿ
Pr.zri ild1c.t1É
P!.zzi drlÀÈarraato
Pr.lzl dl..rc.to
Soar pùI.cc.dlatùlr
Lûè 8.6{0 8.69, 8.69'
I.1r 8.990 | g.o4: 9.o45
Llt ,.Lro ,.100 lil5O
LUXEUBOIINO trr,r {a asoha IlIr
lIEDEBLA}ID [.rktDrtJa.! TL
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ucÀrlJralt
126rC
IEI,III(IUÿBAI'I:
4rtzl
Prix de l'ovoine l'hferpreise Prezzi dell'oveno l-hverprijzen
UC/lOkg Fb/ 100ks
BELGIOUE/BELGIE
o
9
I
7
6
5
500
650
400
350
300
250
0o -+-
'u
RE/100ks Dr,l/o0kg
o
9
I
7
6
5
4A
36
32
2S
24
20
0 -l- T1T{ O
UCn00 kg
FRANCE
10
I
E
7
6
5
0
ul
50
45
l.O
35
æ
É
0
_ Prix de soül / Schwellenpreise / prezzi d'entrolo / Drerpeprijzen
Prix de mrché / Morktpreise I Prezzi di mercolo / Morklpriizen
ExphcotronspogesSô19 / ErlôuterungenSeiteSbrs 19 / Spiegozronopogne 8019 / Toelichtingblodzirde8totlg
\z-+---+--î-
--Jtt
3a
Prix de l'ovoine l-loferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100k9 Urofi00kg
10
9
I
7
6
5
6 500
6000
5500
5000
ô500
40(n
3500
30æ
0o _.lTi
RE/100k9 Flux/100k9
LUXEMBOURG
10
I
I
7
6
5
0
500
650
4æ
350
300
m
n
UC/001€ R/100 lq
NEDERLAI{D
10
9
E
7
6
5
0 vl
36
?2
2S
21
æ
0f,'urYru
1966
.-....- Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
Prix de morché / Morktpreise I Prezzi dr mercoto / Morktprijzen
ExpltcotkmspogesSô19 / ErkiuterungenSeiteBbis19 / Spiegozionepogino 8ot9 / Toetichtingblodzijde8totlg
-GD VI-F
35
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
uülülk9 Fb/100k9
11
10
9
I
7
6
0
550
500
450
400
350
3(x)
0
rxrxr)
1962
REn00kg Dlr{/fl)okg
t1
10
I
t
7
6
0
6(
40
3E
32
æ
21
0tx'x,
1962
rx'x'xr'xlllt'I
tJC/lfl!kg Ffll(l() ks
FRANCE
t1
r0
I
I
?
6
0
55
5o
65
40
35
o
0
B<plicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelicfiting blodz.S tot 19
Èir imlicolilso / Richtprcis.D I Prezzi indicotivi, / Richlprdzenr)
- 
Prir dhlrwnlion2' / lnlervrntionspreise2' I Prczzi d'interveotoa / lnlerventiepriizennÈir ô seuil / Schwrlhtgrcis. I Prszzi d'eolrolo / DrempelpriizenÈix dc morclÉ / ltlorHpreisc / Prezzi di mcrcolo / Morkloriizen
Prir dc mmlrÂ ! / llrtrtdo I I *;tqi * 
-.-r^ 
2) t v-.ut^;i-^^tl
-- 
rir de rdÉ. / ltorktinise, t nàiii 
^r*to, / Ëiürü;;;t) FRAilCE : Z6n. h plB ditlcibi'. / Ha"iæcllr0|.ô-t , Zm Ëù d.tæitrh / G.trad md h.t er@tC. t*ort
2) FRAilCE : Zùr 5 pl6 cûholola / IoÇtùôæùrfrôirt / Zu ,ù .ccdoiorh / 6.ùrd mt h.i ereot3t. rÉlchot
3a
DEUTSCHLAND(BR)
i-I
Prix du moi's Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
UC/tfll k9 Lir/100 kg
ITALIA 6500
60q)
sm
5m
4500
40æ
3m
30(D
0
11
10
I
I
?
6
0
RülOks Flur/100k9
LUXEMBOURG
It
10
9
8
7
6
0
550
5æ
450
400
350
3æ
0
uC/10k9 FU100lq
NEDERLAND
tt
10
I
I
7
0
0
40
36
32
2S
21
ExPlicotions p.8 ô 19 / Erlôuterunçn S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / To€liôtirlg bhdz.8 tot 19
Pririndicotils0 / Richtprcisct) I Prcui hdicotivi! / Richtpriizcnn
- 
Prix dhtervontion2 / lnt.rvcnthnspreisei I Prrzzi d'inlrrvcnto! / lntervonticprijzrn2l
Prix ô morclÉ / ilorktpr.is. / Prczzi di mcrcoto / Morktpriizen
-- Prir dc mordÉ / ilorHeroB. / Prczzi d mercoto / Morktgriizen
0IIAJA(I 10.1965) Z6oi lo dE dÔllclhro / Bcllsclrtf.tLl / Zu ,ll &licalorh / G.ùLd m.l h.l eræld. t ao.l
Prix do s.uil / Schwellonpr.as. I Prczzi d'rotrolo / Drr.rrîg.lprilzcn
ZôIr.bpl6ca(moin / , Zom !.ù acodolorlo / 6aôi«l ol h.l e.!c!aa ffihol, rrau^ (i
t
Prix du blé dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100 kg Ffl100 k9
16
15
11
13
12
l1
10
9
8
0
80
75
70
ô5
60
55
50
ts
t0
Prix indicotilsl / Richtpreiser) / Prezzi indicolivit) / Richlpriizefl,
Prix d'intervention2) / lnlerventronspreisex / Prezzi d'inlerventoà / lnlervenlieprilzcn 2)
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempetpriizen
Prix de morclÉ2) / lr{orklpreisea I Prezzi di morcotoà / MorHprijzeno
0 Zônr h plç rlôlcrtorrr / tlougtru$tu0gtbet / Zmo pû ir.lrcrtsrE / Gaùid mt txt ercot3b t tùt2)Zôm hPlc acôd.otom / HoupluùGæhut$hrt / Zom pll) .erd.ntorE / G.hd od i.t !.6ttt. mrehot
UC/100ks Lire/l(trkg
16
15
1L
13
12
't1
o
9
I
0
10000
9 500
9æ0
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
0
ExPtrcotrons p.8 ô É / Erlôuterunçn S.8 bis19 /Spiegoziooe p.8oP /Toelichting blodz.S totB
Prix indicolilstl / Richtpciser) / Prezzi iodicotivit) / Richlprijzent)
Prrr d'intorvenlbno / lntervenlionspreiseD / Prezzi d'intrvenloi) / lnlervenliepri;zenr)
Prir de seuil / Schwelleopreise I Prezzi d'sntrolo / Drempelpriiz.n
Prix demorchôrl / Morktproiser) I Prezzi dimorcotorl / Moiktoriizeor)
Prir demorchô2|/ Morklpreise2) I prezzi dimorcoloz)/ l{orHpripcn2)
l) Zônc to Ptus dôtrcrlorr. / Hopl:ulchu8g.ùtrt / Zoo DÈ firrcrtono / 6thd æt h.t ÿat!t. t.t rt
2) ZôD h plE rddmkire / / Zm prù G.dolqrc / ffi mt h.t glotd. mrrdrd
3!
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Eou irportetlou ÿaB:
PRII rnÀIICO IRONIIBE
FBEI-OREIZE.PNEISE
PREZZI IRrIICO-TNONIIBT
rRIt'ZB TRÂIICO.(fiETI8
PBE.AIDIETS IIITIACO}IMUNAUIAIÙS
IXXBODTEINSCEÆ1LICü ÆsCEoplOilOEr
PREISÿI ITTNTCOXIINIIIAI
IilmrcoN{}tuilrtlÆnE EEt"IIr(tEt
Fgr ELnfuhrrn Bacb ! prr illErtrlloal, ÿaræ : Voor layoæaB aaar :
lnrxcE
Protanucc
E.*u!ttÈoÿaEic!ur
Earlor!t
L966
EEçrrpErcE 
- 4acÀta1àuEt
D.scrizloa. 
- 
ùlchrlJÿt!3
HAR APR I,IAI JI'T
ll+-2( l.-,zl za- l+-I0 ltt r8-2i 2r-L I a-a 9-L' 16-2,d zt-r. n-, 6-r2FarLnr da tlé te
Gt dc Eétcll voa llcagkoru dl. frlr dl, lrualto e M.rf iaa oacUtc turcurDto lagalato rD yaa lcugkorcBÈ1r d. ..811 
,h.r!,. d'aatrr / 8chtcllcBDrcl!.te/Drcro.toitrr.' I rruca î1 E2,86 | el,+z 8r,98 I e,,,:+
BlLorqul /
BEIÂI8
hir lruco rb
l2r,o 72r,c ?2r,c 72r$ ?25t( 72r,
héIèvcaeate
rf 7L,>9 ?r,>9 7L,59 7L,59 îLt99 7L,6(
Ff 5,1, 6,r, 6,>z 6,89 5,89 6,89
DEUTSCELTf,D
(E)
hcl-Oreuzc-Prclec Il{
AbechEplungca
t1
tt
Illtrl
hczzi fruco-!roqtlqrr Llr 712 9.7r8 9.?re 9.7rr 9.7* 9.?rt
hc11.vl
t1 ?6,87 ?6,92 76§2 76,92 76,92 76,92
tt r,16 r,16 L," L,16 L,56 L,56
LI'ID{BOIIBO
h1! lruco ,roÀtlàra IIur )w,5 39o,5 89o, ( 896,( 896,( 896
Pré1èYêEcnt!
FI l?,9' ,7,9i 8?,94 88,rl E8,ri 88 
's.
It
XEDRL§D
hiJzc! frùco-grrn6 rt ,r,t, ,r,t5 ,5,t5 5',L >r,Li ,5,Lx
Ee ffiDtr!
î1 75,2L 7r,2L ?,,27 75,27 7r,27 ,r,rl
rf 2,?L 2 
'7t 2,95 ,,27 ,,27 ,,27
FarlÀe d0 6elE1e MseI voE RoEgGB PùlDa dl aêgrh ll6el vu roggc
hir dc laull / §chrellêuprêlac 
-hcszr. drratratar/DrenpcLpillzca 3 rluca rt 69,sL I zo,rz ?L,o' I zr,»
BE,OIQUE /
BELGIE
Prlr trdco froBtlèra rb
640J 6h'? 640,i 6l,o,i 5h' 640,
Pr.éLàYc!c[ta
11 61,25 6r,2é 6,,21 6,,2( 6rêt 6r,a
r, L,7t 1'71 r,9, 2t2? 2,2? 2,27
DBIITSCELÂIID
(E)
trr.L-Or.az6-Prc16c »t
lb6chüptuE.D
,î
Ef
IITLIA
Prczzi. lruco-froati.!â Llr
PreLl,.Yl
Ff
rf
U'IIIIBOURO
PrLx franco frottlèrc EIux lo8,o
l^Â 8o8 ,; 8oB,: 8o8,; 808
hé1èyêÀcats
î1 t9,?8 79,?8 ?9,8A 79,8c ?9,8c 79,u
rt
TEDBLItrD
h1j zen freco-t!cD! F1 t6t4? \6,4? 46,4i 46,4? 46,4? 46 t4.l
Erf llntGn
rl ),r8 ;r,r8 6r,r8 6,,r8 5r,r2 6r,rt
t1 ,,9 r'r9 r,8l 2,L5 2,L5 2,15
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I r*rrr*ll*rrl
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DBII DE sEI'IL
SCEIIE,I.8PruI8E
MIUZI DiEtrTBAIÂ
ME{EEIJRIJZlI
TAII FRAIICO I'ROIITIEE
PNEI-ORENZD-PIIEI§E
EAEZZI TAÀNCO.TXONTIBÀ
PRIJZEI I'RAIICO.OREIS
PRELEVEI{EI{TS IIITBÂCOüMMAUTAIRES
INNERGEI{EINSCETFTLICEE A,BSCEOPFI'NOETI
PNELIEVI ININTC O}II'IIIIANI
INTNrcOüilUÙAI'TAIBE EEFTINGE{
Par ilportazioni. ycrso : Voor i[yoêrcD laar :Dou irDortatioas ÿqr! t lür ElDluàraD !âch s
ETEg.E 1OO trE
Proÿauca
B.rtutt Dalcription - E.schrcibuDB 196' 1966
196rl
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l.rltl
,E.rloBt O!schrl.JTû8 inL lûo SEP 0cT NOV DEC .,AT{ rEB }{ân ÂlR !rÂI .rulr
Orutur r
rlc blr
t aq[ou1aa
I têDalre
Orobgrl.êaa utd fela8rlc6s
vou leizca
Sooolâ e a.lolr.Bl
ôL rruclto
Gruttca, grlêa eE trloeocl
vù zacbte taf,.
Èir d. ..u11 ./ Scht.ll.nprci8a - 
--. - - 
.hclzl rl.cntraieÆrupclpitlzc! : Eucê Ff 85.21 8r,21 )r'86 16 ' l+5 ,7tü )?,66 3E,26 88,86 89,44 90,O( ÿ,6( 1 126 88,o'
BELOIQEB ,/
B.EOII
rb 77?, 7?? t 772,' 7?5,' U9tO ,81+,I 786,' ?9t,1 ?90 t
Pré1àYcraat!
Pf ?6,?l 76,?l 76,26 76,57
'6r92 7? t42 ??,64 ?8,ÿ 78,ol
FI ,,55 1,95 + 167 lr95 5.28 , r41 5,69 5,49 5,48
DEIIISCELIID
(E)
DÙI
AbEchôplu!Bra
rf
Ff
IlIIJÀ
LTI 9.59' 821 ,.8« 9.947 ,.947 9.947 9.947 994? 9.96i
Èê1lcvl
rl tr.?8 t?,59 77,91 78.r9 t8§8 ?8,58 ?8,r8 ?8,rt ?8,7c
rf 4r* 2,7' ),o, ?r95 ,,r5 4,15 4,?5 5 r15 5,99
IJIEIrcUNO
flLux i6oi, 160,, 860, 867,5 l?6,8 885,5 894,2 9Or, 9t,
Pré1èvcEcutr
rt 14,gz 14,92 84'gl gr166 16':t 8?,4: 38 ,29 99,2/ ÿJ,2\
r1
ITEDELITD
FI ir,o5 ,5,t6 57 ro" )6,55 i7,2C ,8.1 58,64 58,?t 58,?5
EGrlia8ca
F' 79roB 75,ro ??,81 77,L' i8,o1 ?9,28 79,97 80, 80,12
trl 5t25 4,81 , tog \J9 4.22 ,trt ,,12 ,,80 4,{o
Gruaux qt aeEoulea Grobgrieaa{ r.r- rÀn H$ ud Fciagricaa 
ge[olo s scEollBl, oRtten, Brlês en Brl€ileel
hlt al! æu1,1 ,/ gchtlllaaDrclEa - 
-hrrr{ d'ontreiVDrcauloillzcn : FÙct rf )r,t9 9r,rt 96, o( 96 '?t 9? t\l )8,ao )8r92 ,9 )6t l@', tol rot tol t? LOar4l 98,5
BEOIQI'E /
B&CII
rb 7az 79t,4 797t 798,6 8o8,€ 8zz.t 329,o 8r0,0 8r,,t
hé1àvcoqnto
F' ?8,n ?8,N ?8,r1 78,85 79,8é 81.e: 1 ,85 81 t95 82,t
r, 't2t1',l 12 t1 12,8i L2r82 12rBa 't2t 1i 12,O2 12t5' Lt,oi
DEI§CELrlD
(E)
Dü
lbBcbüpfugrn
rr
F'
IITLIA
Llt
Pr.I1.vl
rt
rl
LUID{BOI'BC
ELux ,19 t' ,19 t' t'19,, ,26§ 9rr,8 944.5 )rr,2 962,8 972,9
Pré1àvcEcnt!
r1 ,o,79 w,?9 Dr?9 ,1,4E 9e,|c 9r,26 )4112 grro 6 96,o1
rt ),r, ) r)1 or51
f,EDTLltD
EI ,9,8' ,9,85 ;or{o 51t0, 61.8c 62 r71 i, roz 6r,2: 6r,6t
8lrrllt n
Ff l'1,6t ,1,6, la'rE 9r.24 SlrraE 85,ri t5,9t 85,2f 86,?8
r, l'28 I'za I' z8 3' ze 8 
'17
7 t68 ?,96 8,r7 B,5a
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DNII DE 8EI'IL
8C8f,E,tAPnEISE
PREZZI DIBTRITÂ
DREIPEI.PNIJZET
Pour lrportatlons vcra :
PBII rnl!rco TBONTIERE
FIEI-GEII|IE-IAEISE
gRtzzl trrnco-tToNIlBl
tRrirzEt lnAlrco-(nlÎrs
Für RlnfuhrrB Dach !
mE IlDrB!8 ltlBtÊOl,OrullauTÂInltl
PnIGITVI UIIBIOOMilITTRI
ilTNTCOfiÛITTÛTAIBE ETTITOEI
Par bportasloDl ycrlo r Yoor iuvocrcl nau :
tnrxcE 1OO I.
ÈonDer
Eæh!ltÈorcnl.cnsr
lcrloEt
L966
D.rcriptioB - Balcbr.ibuB8 illR llR !r^r fl,r
Drlcrizlo!. 
- 
oalchrlJvllg
r4-2ol 2L-2d 28-' 4-r.0 11-u 18-24 29-L 2-8 9-L' L6-2212r-2t n-5 l6-12
Gruau et Eenoules dq
bIé t€ndre
OrobBrlcB6 ud EalBBrl.aa
von Uolzeu
Soolc r auollli
ali lrurnto
0rut
vu
trnr grlr! .D SricEcel
zacbta t§ra
hlt da lcuil / Schrâl1cuDrcla. -hrc:{ drrntti./»....r 
--.r r... : fr&co FI 89,45 90,06 90,66 | gr,ze
NE.CIQI'E /
BE§II
rb ?9O t1 ?90, ?90 t ?90, 790, 79L,
héIàvracnta
r1 ?8,o4 T8igari 78,ol 78,Ot 78 rol 78,r
Ff 6 
"+8
6,9E 6,2+ 7,o8 7rO8 ?,o8
DErrlSCfl,trD
(m)
D{
lb!ch6plu6a!
rt
Ff
I1&IA
Lir 9.964 9.9?r 9.9?( 9.9?( 9.9V 9,9V
h.licvl
ll 78r?o ?8,?: ?8,?l ?8,?: ?8J: ?8,t:
rt ,,95 ,,95 6,L' 6,tz 6,r7 6,r?
LI'IE{BOINO
flur glr,o 9L),( 924,( 9n,l 9ro,l 9»,
Pré1èÿcûqBta
FI w,L9 90,1 9L,2t 91,8 9r,8: 91,8
rf
IEIEBLIf,D
Et 58,?5 ,8,?: >8,?l ,8,?: ,8,?: ,8,?)
fcfllagca
t1 80, 12 80,1: Eo,1i 80,1.: 8o,L 80,ri
tl 4,4o lI,lo 4,66 ,,00 ,,oo ,,00
Oruu at a![oulcB
alc bIé dur
Orobgflcaa und tr.lngrleaa
von Estrclrea
Sqlolc a 6cEo11tri
di 6ruo iluro
OruttaB, grlea aD grloucalÿu duu ten!
Hr il. æull / §thrrl1caDr.lla t f!uc.b.!t,' d. cDtntvDrclDalDrl-l ze! î1 10o,14 1O1,06 LOL,?? | rOz,u
BEAIQUT 
./
AII.OII
tb 8rr,8 8rr,2 8rr. 8r9, E9t 8r9,r
h6Làv.rcnt!
tt lz,l> )z,r, 82,ri 8z,Et 82,8t 82,8[
It ,,o? t,,o7 L','E L' 3\ Lr.2t Lrêt
DmSCALlrD
(r)
It,I
AbEch6plutcE
EI
rf
I'TLIT
Llt
hê11cvi
t1
t1
IJID|EOUNO
Ilur )?2,o 9?2§ 98r,( 989,0 989,( 989,(
Èé1àÿâlcÀtt
!t ,r,98 9r,98 ÿ7,oâ 9?,6' 9?,6i 9?,6:
tt
rml.rrD
Il 5r,6, tr-6r 6r,6: 64,r7 64,r? 64,1
E.ltl!Sr!
tl ,6,?E 86'Tt ür?l 6?,2 8?.ra 8? tri
Ît 3,62 8,62 8,94 8,60 8,60 I,60
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Pru Dr lillrû
8CEf,IGI.üIPRIIsI
PAIZZI D'!{Inl!^
DAD{P8L,!nIi'ZA
Pour hportrtlola rora t
Itu trrrco llutrttt
rll8-otSEDBIISI
EISEI 
'&ITCG}IOITIETIAIüEEI }IIrcG@B8
l0r tl!fEùr.! uch t
l8E IrDEll! llll&ooolrlllrll8
EE,IIVI IlllATCOMlrITrlI
ullDrcooolrmarBl Et[rilolr
Dar lrDortrtloal varæ t Yoo! lntoara! O!§ 3
II&IA 'lOO L
Prova&aca
E.rLurltÈovâBlrtzr
Ec!kor!t
Dclcrlptlo! - Balcbtlibut 196' 1966
196rt
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rrttl
,I!l rtrc §EP æ! r0ÿ DE irü tlB xrR rlB xlI irot 1,
B1é teldre Xsl,cbrrlza! alruc taE.ro Zaohtc tatr.
h1r ôa æuil ./ schtelLeDDrcaoc . r+-rr-
PFâ?zl arântratr/DrcrDolDrl-lza!''es'- lit 7.o1 .1@ '.1î t.2@ 7.2ro 7.ræ ?.590 7.{OO ?.4r. ?.roo 7.fl ?,*l ?.r't:
BDCOIQÛE /
BELOIE
lb ,\9,1 iJe ,6 ,4?,9 55oJ i5r,2 ,5?,4 ,58,2 i6or'1 ,58,7
Èélàrorcata
L1t 6.8?. .882 6.E?t .91' ;.9?o 6.97? u.oo't 5.9E/r
Llt 110 160 249 2r, 25' 2?6 292 ,o6 Iioo
DEUÎSCELÂND
(Bn)
D{
lb!chüDlug!n
I.1r
Ltt
rR§CE
rt '*,2 irt2, 5t,4i 54'Ji 5rE? i6,rt 55,?\ ,6 j? >6,56
ÈélèYcr.Bt!
Llt .9()1 7'E 3.t16 6.E8: .o7, .1ro ?.o5? 111 7.161
Llr 79 289 ,26 zr4 10E 104 22]- at2 207
U'ID{BOTBO
IIU ;61 ,lr i62.o <4, 659r: '?8.1 688.5 692,i ;94,? 698,2
Pré1àvilarta
Lir ].268 9.2?5 8.28, ,164 \,476 l.60lr 8.65t 68, 8.?28
Ll,t
TEDELIITD
ÈlJza! fraco-8rcu!
Ecffla8qn
d ,9,111;*l40,r8l;;1ho,ol l;*1 40. r, IE l+o.6E I
-1v!)
+r.:eld
Llr 2t9 2?2 109 18, 18, 2X4 205
Sel,gle RoBEê! Segala Rogg.
È{r ôc acul1 ,/ SchtclhÂPral!. r ltellaÈ---{ à.-nt'.+r/hnDI nr{l?.n Itt 6.'t?c 6.1?c 6.171 .170 6.1?t .17o .1?O 1?O 3.'r?o 5.'t70 17o 6.'t?c 3.1?o
EEAIQUB ./
BE,OII
rb 472,9 46r,2 4r7,1 +6rt6 4?'t,? 182,0 r84,8 +79,4 47r,6
È61àYct.lt!
Llt 5.911 5.822 5.?L(, i.?94 ,.896 6.o25 5.060 ).99' 5.9L9
Llr 190 279 ,87 ,L2 221 9' 29 ?9 tE'
DrurscELlIfD
(Dû)
Dt{
Lb.cbEDluta!
Lit
Llt
t?txc8
FI 4r,7i 44r8: 44,2i 45'h 45117 4? r78 48,18
Èé1èYeEcEta
Llt ,.5r2 9.5?? 5.662 ,.?48 5.841r 6.o48 t25
Llr 581 41? 442 ,19 2?2 54
LÛEltoûno
fLur 31',5 614, 614 521,r 529,1 6>8,4 ;4Lt? ')6 13
Pré1èYosaDt!
Lrt 7.669 ?,6?6 7,68: ?.?64 ?.86\ ? .98a 3.o22 7 .971 7.954
Llt
rEDEBüTD
rI )4toa ,r.49 ,1,2( )4rL5 14,>l ,4,92 ,5 t4, i,,57 ,5,ro
E.tt1!t.B
Llt ,.874 ,.?82 5.?41 ,.896 5.9ri 6.oN 121 .141 128
Llt 245 ,ro ,6, 22r 188 9O I4
,5
I.-";llu** Il.* Il*.,t l
PRII DE §81'IL
SCEf,ELLETDNEISE
TAEZZI DIENTR4IA
DREIIPE.PNIJZET
Pour hDortatloa! vlra !
PRil TRINCO I.RONÎIME
IREI.(NEIZE.PREISE
PRIZZI IRrIICO-FNONIIERA
PnI.rzS faAIco-cRElrS
TNIT.EI'EilETîS ITITTCOO{I'IIAUTAINE§
r$jcEOPN'NGEI
PRELIEYI DITBTCOHIilIITRI
IIITRæOTIXI'IIAI'TAINE EEAFIIIGEII
lllr ElEtubraa arch : P.r ltDortizloal ycr3o : Voor iavocra! !r§ r
44
oluo tracrio Zachta ttwG
h1x dc squll / SchrllleDpraia.Èczsi ôrcatrciqÆrqrpalpiuzca : rsilla
Prlx freco froatlàrc
Èélàÿ6a.Its
hci-OrGazc-Prolrc
Ab!ch6pfu!Bc!
kLr trrEco froltlàra
Pré1èÿcDrEta
Prlx fralco lroatlàrc
Pré1èÿcÀcEt!
PrljzcD lruco-grcDr
Eêlflugca
Sogalâ Ro66c
Prh dc-ccuil / Schrcllcaprclec 
. IteltÂhalsr, dt.Btratq,/Dralpelprl jze!'
Prlr fruco ,roEtlàrq
hé1àvêoaEt6
lral,-Crauzc-Pralsr
Ab!chüp!uEgcD
Prlx rraaco lroatlèrc
Pré1èÿcrcnt!
Prix fraEco frontièrc
Pré1èYe!ênt!
ÈlJza[ fruco-grGas
Bctf1a6rn
l6
f.*-.r*1
lo*ror. Il.*^t., Il*-- I
PNII DE SEOIL
SCEIIELI.ENPREI§E
PNEZZI DIEIÎRÂÎA
DREIPBIPNI.'ZEI
Pour ilportrtloB! ÿ.r! t
PRIX FNrIrcO INOTIIIRE
FREI-(tRENZE-ir'nEI88
IREZZI FÎAIIC0.I'BONIIEnA
PRIJZE| MTNCO.OREIIS
lllr Elafuhr.a nach :
.Igâ4
PRELETEüENÎs IITBICO}I}IUNAUIAIBES
INTEOE,TEINSCEITTTICEE AISCEOPFUNOEN
PBELIEVI ININæO}NNITrll
INTNÆOM{UNAIIIAIRE E8T?INGITI
Par ilportruioÀl yGrso t Voor iDvorrcn næ :
lOO f,r
Provanuca
f.rku!rtÈoÿcalcrzt
E.rtor!t
Da3crlption - Brachrclbung 1965 1966
1965
66
rrith
JOL AUG SEP 0c1 roY DlC .rr, EEB }lln ADB HrI ,rm t
81é dur Eartreizen oruo duro Durun tarre
-
Prh d. a.ull / schtsllêlPrcisr I ltall.aDn.tr{ âr.ntrrtâ/DrâiD.1Êtilta Lit 9.20C 9,zri 9.r1< .165 .l+2o ,47' ).rfr ).r85 .6t+O 9.695 9.695 . t+E9
EELOIQUT ,/
DECOIE
Fb
h61àv.!.nt!
Llt
Lit
DEUTSCELAIID
(En)
tx
Abschüp!u8!n
ttt
Llt
rBrncE
rt 6't.2 61$i 62 r1( 61r2 ,,o9 ;r.4? 64 to6 64,89 54 t2(
hélàvcrcrt!
Ltr ?.741 ?.80t 7.86i t.?rL 7.98? 3 pr4 8.uo 8.214 8.L1i
Llt '1.4'l 'l . l+1 1. 18( .r4? .r?6 1,116 t.>46 1.296 L.\,?
I.I'IE,TBOURO
Ilur
héIàYdcrt.
Llt
Lit
TIEDEGItrID
r1
EclfiBgan
Llt
Lit
farr,Dê do bLé tendre llêhl vou lelzoD und
von llcn8kon
FariRe dl fru[ento ê ]lcêI ve zachte
dL fmDsDto Eêgalato aÀ vaD Eengkoren
tanc
Ètr dr acull ,/ schrcllcalrcilc r ItaliaÈ--.{ e.-i}-r.trlhilmlrr:flze Llt oEl+2 1o912 10982 110ÿ 11',t22 11192 11262 11rr2 1 100a 11472 114?i 1147i 11211
rE orQUE /
EEfOII
lb t,t8 t7 '18,? ?r, 7L6 19rl ?2r,9 ?25,i 712,( ?28,
héIàY.r.!tr
Llt .9E4 .98t+ 8.921 8.9r( \.992 9.o48 9,061 9.',t51 9.].0(
Llr 1.2r, .ro, t.4ts L.4?t 1.471 1 .,rt+ r.552 1 .r\1. r.671
DETT§CELÙD
(E)
D,I i8,lz ;8,o? 66,8: 67 r72 ;8,69 59,4'l 69 t8( 7C,41 70,ri
lbrcbüplutcD
L1t t0682 tü16 1044, IO'E; 10?r2 1o8lr6 .o.90( 1.01r 1099:
Llt
rRrllcB
It 70,rt 70 tr, ?o t4t ?oiE6 1,12 ,2,16 7L,9" 71 t4t 71 ,>2
PréIàÿc!cnt!
Ll.t .90' ,n, 8.92\ E.971 9 .028 9.1r' 9.1r 9 r04( 9.O29
IÂt ,r14 't.r8\ 1.1+r: t.45( 1.456 1.447 L,50i 7.617 L.?5L
LUIDIEOUNO
nur ]61 rE 862,, 86r, 87r,( 38rrE 896,9 904 909,6 91r,
Èé1èr.D!t.
l,1t 107?' 10782 LO?92 .o89' 't10\? 11211 1.)Ol 1',!r70 114r!
Lit
XIDIOLrIID
11 ÿ,74 52ro1 5r,7 11t2L irt8, ,t+r79 5r,2<. 55,4i 55,4
lcll1l3ol
Ltr ).926 8.979 9.271 9.16é ).297 ).459 9.54( 9.5?o 9.56i
Ltr 1.291 1.ro8 r.o8l r.24t 1.2t 1 1.101 1.08: 1 .142 L.212
?7
PNII DE 8E['IL
SCIWELIIIIPREISE
INEZZI DIENTNIÎA
DREIPELPRIJZEIT
Dou bportatloa! vGr! t
PnII TBÂTCO fRONTIERE
PREI-@IIIZE-PREISE
PNEZZI f?ÂNCO-FRONTI ERA
PRIJZEN PRÂNCO-GRENS
für Einfuhrqa aach I
PRELEVE,TENTS INTnICOI,IIi{UNÀI'TAIBES
INNERCEUEINSCEIFILICEE A'BSCEOPEIIIIGE
PRELIEVI IIITRACOüIIN IÎÂNI
INTRÆOI,II'II'NAI'TAIRE EEFFIITGIII
Per irportazloti ycrEo : Voor lEvocrea ûau :
ITAI.IÂ lOO E.
Proÿq!uca
Bcrkualt
Prova!1eÀza
Ecrkorat
D,êacrlptloa 
- 
B.achreibung
Descrizlon! 
- 
ùscbliJying
L966
ltÂR APN uÂr JUN
.4-2( 21-2" 28-' 4-to r1-1 r8-2 25-7 I ,-a I ,-, l*-,d,rr-r, n-5 6-tz
81é dur Bartrelze! Graao duro Duru! tarre
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lnrrct
Prlr dc lcuiI
PrLr CÂl
Èélàÿo!ort!
tt )?,99 ,7,99 t8,r1 ,8,?5 >9,'ti ,9,51 ,9,89 \oi? +o.65 1 .0, 1 r41 1 -79 t9.7'
t1 ,1,1 fi,72 ,o )r9 ,0r11 )0,89 >2tO6 ,, rr9 ,4,L' ,r,11
î1 6,8, ,,L I,o4 8,:8 8,21 ?,40 6,56 6,o, 7,r2
IIÙJA
hattl dirDtrata
hcazl cll
PrcIiêvt
L1r ll.OoO i.ooo 4.oo0 4.ooo 4.ooo 4.ooo .oo0 1.000 .ooo .ooo .000 .ooo 4.oo(
L1t lr.08? 4.o4? lÉ1a ,9?4 4.o?1 4.218 . roo l+.48, 4.r49
Lir 22 , t, 2
U'IBIEOUNO
Prlr d. scuil
Prh CAf
Èé1èvoeGLts
flux t8,,o ,8r,0 18)§ ,86ro *e,o ,9t,o ,97 to too ro rc)'o ro,,o lO, 
'O
folrO ,9rt
ILur ,'to,, 1o1,1 29? t 295tL o?,6 )22,i ,5,4 ,42,4 ,ÿ,o
Elur 71,2 82,6 85,4 æ,6 8a,2 70,1 62tg ,?,L ?o t7
rlElrrD
Drarp.IprlJzcD
C.1 .1.-prlJzon
EeflLugaÀ
EI fr,91 n,95 ,1,20 ,1,45 ,1,7o ,'t 19, )2 tzo t2 t4, 12 t\, i2 14, '2,4' 12t\, )l,89
FI 22.4? 2r,80 21§( ?L,'6 22,7, 21r55 24,28 24,?9 l4r o4
l1 I,5r 9,r8 9,?4 lOrO' 9,t+4 8, >g ? t98 ?.52 IrrB
r09
PRIX DE SEUIL
SCETELI.ENPREISE
PREZZI DIEI{TBATA
DNET.IIEI.PRI.IZEN
PNIX CAF
CIF-PREISE
PREZZI CIF
C .I J.-PRI.IZEN
PRELEUIIIBITS ENVERS PATS rIERS
ÂBSCIOPTUNOEN GEGENOBER MIÎÎLINDERII
PRELIEVI VER§O PIESI TEBZI
EEFTIIOEN TEGEIIOVEB DEBDE L1NDEN
PaJrs
Paa!G
I,ud
L966
Dê6crlptloE - Ba6cbral,buDg FEB I.IAR APR ltl
6-L2 1r-r9 æ-26 27-' 6-Lz rr-19 æ-26 2?-2 ,-9 lro-re t?-2) 24-rl L-?
OrEê Oaratc Orzg OÊrst
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prlr à. lqull
Prix C.â,F
PréLèveEsat6
rb 416,0 lir9,o 4r9,o ,9,o
rb ,,L,8 ,rL.t 15)t( )fu,8 ,\4,, ,4r.0 ,44,o ,r7,9 l)6,8 ,41 tO
Pb 8t1.6 86,0 8r,i 8r,9 9f,4 94r4 9r,o 99,6 roe,9 10oro
DEUT§CItLAND
(BR)
SchrglIêntlraiaa Dt 4r,æ 4)'& 41rN ',,æ
Clf-kolsr
AbEch6pfuBgrB
DT 28 i60 a8,58 28 t?e 28,ra 2? t99 28 rOO t7 t92 2?,4' 17 t)4
'-? 168
D}{ ].4$z L4,62 L4t62 lf,68 rr,19 1rt22 15,1O 1516! lrr89
rxAlrgE
Èir de seul,l
Prir Câf
Pré1àvê!ents
rf 4r,29 4r,6? l+4,o5 414,
rl 55,b ,r,77 ,r,9c ,r,7a ,r,o8 ,,,L' ,r.o, ,4.42 ,4,3 ,4,7'
rt 7,5' ?,64 7,r? ?,?4 8,>t 8,>z 8,52 9,t> 9,?8 9.rt+
IlAIIA
Pr.zz1 drêatrata
k.zzL clf
Pr.1leYi
tlt 4.16 4.too 4.llOO
.400
!J.t 4.60lr 4.600 4.61! 4. 19: 4. lr 4.519 4.106 4.429 1.416 4 .469
Ilt
ilrx5üBolrno
Prlr dG scuil
Prlr CAtr
hé1àvGDcEts
FIux 416,o 4r9,o 4r9,o ,9,o
trIux
,,L,8 ,,L,5 )5r,. ,ÿ,8 ,44,, ,45,o ,44t( ,r7,9 r!6- 8 ,41 .0
Flux 8t+.6 86,o 8r, 8r,1 94,4 9l+.4 91,. 99,6 loarg 1OOr0
NEDERLITID
DrcEp.lpriJa.D
C .i .!.-priJa.n
E.lfiû6a!
F1
,1,70 ,r,70 ,r,70 'r,70
Et 2r,47 ,_r r\, 2',9i 29.t+4 24,94 24,98 24,91 24t\6 ?4t)B 24$9
11 I,28 8 
',8 I,r 8.rl 8.6, 8 16, 8,61 9.11 9, 14
Àÿolac E.t.r lYüa Ervcr
EELOIQI'E /
EEX.OIE
Prlr d. raull
Prlx CAF
Pré1èvcE.Et!
Fb 4oo,0 IrOr,O lx,)ro fO,,O
rb ,42,? ,42,L ,\o,1 ,r9,1 ,n,o ,rr,o t o.E ,17 12 ,14.2 ,1416
rb >6,? l8,o ,8.( 62,i 68,o 6E.c 72rQ 84r6 88,o 88 ro
DEUTSCELAI{D
(BR)
Schr.lLê!pr.l,!a
Cil-hc1!.
AbschBpfurg!D
DI ,9,ÿ
lll !7,9' t7,89 t7,79 ,?,6, t7,28 17,26 *,gz a5r E4 25,60 25rQ
Dt rr r4, .1''lt 1,54 r,64 .2t22 1Z t22 12r55 1r.57 1rt82
FRT}ICE
ÈLr dr !rul1
È1I cÂr
Èé1èvcloata
rt ta,zz ItO,5, 4r,o, l+r,41
FI 14ru tr,92 ;r,60 tr)6, tr,æ ir,æ ,r,o, *,r1 ,2 rO'l ,2,O9
rt 6,oB 6,L' 6,4) 6,8E 7,4' 7,45 ?.5o 8rl) 8'9t 8,9t
ITAIJT
Praztl draDtrrt.
Prâzr1 clt
Pr.11cÿ1
r.1t ll.OOO t.ooo 4.ooo ll.ooo
Ltt ,479 .4* .4r8 .416 .16, '.16, tt.rr4 t .2r5 .218 .22'
Li,t
U'IEIBOI'BO
Prlr ô. s.u1l
Prlr Crl
hétàY.DcDtr
Flur 4oo ro 4olro | ,,of ,o 4ol,r
FIux ,42,? ,42,t ,40,9 tr9,9 ,rr,o ,rr,o ,»,8 ,17 tZ 14t2 ,r4!6
flur ,6,? 58,0 >8.o 62,, 68ro 6E.o 72tO 84,5 88,o 88,o
NEDERL.{ND
Dr.!p.IprlJ zc!
C .1 .1.-DrlJz.B
E!lt1!E!B
tl ,2,4' ,2,4' ,2t45 ,2,4i
tt 2ll,81 24,7? 2llr 68 24,r? 24,2' ,.4,A, 2r,9' 12'9? 12,7, 2.7?
t1 ?,* ?,7L ?,TL 7,78 8,2o 8.ao 8, trg 9.h 9,6' 916,
ll0
l-"-ffi]
I 
-rrrr* IL*"r' Il*r. I
IRIX DE SEUIL
SCEtrELLENINEISE
EREZZI D'EIÎNATA
DNE{PELPRIJZEN
TRIX CItr
CIF-TAEISE
TREZZI CIF
C .I J.-PRIJZEf,
ENELEVE.IENI§ ENWNS PAI§ ÎIEAS
A.BSCBOPTUNGEN GEGENUBER DRITTLTNDERII
TAEI,IEVI VESO PâTSI TERZI
BETTITGEN IEGEIOVER DERDE LA{DDN
Par6
Ptcsc
L!d
DGssrlptloû - BerchrcibuBg 1955 1966
1965,
66
'rl.th
.nE AUO SEP 0cT NOV DEC JA{ rEB MÂN A.IN MAI .,I'N ,
Hals Mal.e (*aroturco MaI6
BEUIIqüE ,/
BEU}IE
Prix de a.uil
Prlx C4.P
Èé1èesrcDts
rb )91 ,O ,9't,o 791 ,o ,9\,o )9? to lo1 ,o )o5,o lo8 ro 1'0 11 ,O 1'o 11 ,O 'o1 18
rb 11 !-1 fr?,i fr6,\ 294,? >.97,' tug,2 7,4 tl6,8 ,08,4
Fb 78,8 8r,8 35,8 99ro loor li 92,' 8?,6 9,6 t0er,
mrrscfLlfD
(E)
SchrêlLeDpr.lso DI \1,r, \'t,r, 1'?6 )art2 42.4E 12,El) 3,20 1r2o 1,20 1,20 1,2o ,,20 '2,6)
Cl!-Èclgc
ÂÈschBpfulEaÀ
D,t 2r.r9 24,9(, 24r85 tr,9, 24,22 lrr22 25,8't 2r,80 lrrOS
ITi{ 16,22 16,62 16t89 r8,16 18,25 ?,66 1? t' L7,r4 t8r06
tn§ca
Prk dc acull
kh CLF
ÈéIèÿGEcatr
r! 47,4? 47,9' 47,91 4t,r, 4r,79 t4,25 t4J1 tt,t17 ,,6, t6,o9 t6 
'5' .?,o1 '5,82
rf
,'t,41 ,o.8t ,o,?5 |9 t59 2-9 r84 ,1 toz ,1 ,8 )Lt?? ,a,9,
rf 1r,91 16,9lr 17,1? tltF 1r,2' 12,8 rr,r2 t4t67
II&IA
Pr.zzi drortreta
PtazzL cL,
hcIlcÿr.
Llt t.o5c 4.05o 4.050 11.050 4.05o 4.05o .oæ 19 .1?O l.a'ro .2ÿ j.2ÿ 11?
Lit ,18( 4.rx 4.12( t.9?L | .006 .'t16 .258 \.2f ..146
Llt 69 4? 12
LUrD$OtnO
Èl,x d. Bcuil
Prir CÆ
Pré1èÿG!èEts
11ux ,91,r ,91,A 191 ,( ,9t+,o 19? § Irc1r0 +O5r0 bog ro 1t,o 11r,o 'tl,o 11 rO .01 r8
FIux t1, I w, æ6,1 294.7 ,-9? r' ,o9,2 ,1? , tt6 t8 ,o8.4
FIur 78,8 8,,8 85,8 99ro 1 00,4 92,5 87,6 90,6 1O?,5
iIDELIXD
Dre!paLprllzcD
C .i .f.-prtJzca
Ecffiagen
F1 ,o,6i ,o,6i ÿ19< )1,1 ,1,4o ,1,65 1 
'90 ,2,15 ,2,15 ,2,1' ,2 t15 ,2,15 1,r9
r1 22 t6i 22.21 2?t1 2I.l 1 .52 >_2,r9 22 t9l 22,91 22,11
F1 8,04 8.19 8,?5 9,78 9, 90 9,ro 8 ,9', 9,16 9 r?5
Sarraei! BucbtrelzeD GraDo Eeraceno BoaLrcit
EE.oIQt E ,/
BELGII
PrLr d. s.uLI
Prir CÆ
Pré1èYercÀt!
rb ,78,( ,?8,c ,?8,c 181,c ,84,0 ,88,o ,92 tc ,95,o ,98,o ,98,o ,98,o ,98,o ,88,8
rb ,?2,(, ,90, )85, 4r4r1 \r4,7 f94,8 492, NL,? 468,5
Fb 8,? 1'q
DEt lSCfürD
(BB)
Schr.lIeapr.l!o
C1l-Pr.1!a
Absch6plungca
DI ,9,4 ,9,4t ,9,61 lro !02 40 rr€ 40r7ll [1 ,1C fl r10 41,10 1i10 l1 ,10 +1 ,10 totfi
Dü
,o.1 tL,ri )1 ,2 ,, t48 ,5,21 +o, 06 lto,6( ,? t89
Dû{ 9,r8 ?,80 8, 19 6r58 ,, 18 ot?7 1,r5 o,54 ,,1
rlrücr
È1r dc lcuil
Èi,r Cl,l
È61àvcrcsts
lf 4?.91 4? ,91 \8,fi 48,2i 49'1 49,r1 [9,89 50,27 ÿ,6, ,1,O' ,1 !lr1 ,1,?9 t9 
'?,
ll 17,oi ,8,8 ,8,rt k],1' ,,58 \9,69 49,51 ,o,r? 4?,o?
F' 11 tO: 9,18 9,95 | 162 5,75 o,6, 0,46 o,o9 ,,57
IITLIA
È.zsi drontrata
Ècz3r, cll
Prrllaÿi
L1r 4.951 4.gri 4.9r( 4.9X 4.9» 4.9ro ,9ro 4.950 .9n .9ro .9ro +.9ro .950
Llt 4.801 5.Or 4.95t i.ro7 .5?9 .r55 5.rr1 6.\\, 5 .028
Llt 160 ?o
INIE{BOUNO
hl,r ala rcuil
È1r Cl,
Pré1,èYc.cnts
rlur ,?8,c ,78,< ,?8,C ,81 ,c ,8ll 
'C ,88'o ,92,o ,9' to ,98,o ,98,o ,96,o ,98.0 ,88,8
rlur )?2 ot ,90, ,85,1 rl4rI ,4,7 t9l+i I 492,9 ÿL,7 458r5
ILur 8,t 1'9
IlmIJTD
DrroIEIpriJzrD
C .1.1.-prlJzê!
E.!lhga!
TI 2?,& 2?,6t 2?,8: 23 ,1( 28 Ji 28,60 28 $' 29 ,1O 29r10 19 r'lo lg, to 29r10 rE'rA
n 26,9i 28ê't 2?,ÿ 19.98 )1,47 tr,82 tr,69 ,6,r2 ,r,92
It o,8o o,22 orotr
llt
t
TNII DE SEUIL
SCEYELIJNPREISE
PREZZI DIENÎRAIA
DREI{PEI.PRI.'ZEN
IAIX CAF
CII'-PREISE
PREZZI CIF
C .I .r.-PRI.'ZEN
INELEUTI{EITS EIIYIRS PATS TIERS
I'BIiCEOPFI'XGEX GEGETTBEN DRITTLII{DIRN
PRELIEE YIRSO PTESI ÎENZI
f,EFFINGEII TEGEIO1IER DERDE LADEN
Paÿ6
Paeee
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FEB ilÀR APR MAI
6-L2 ,-L9 lao-æ 27-' 6-Lz lrr-rr læ-ze 2?-2 ,-9 10-16 7-2' bu-,o L-?
ttals llalE Gruotuco Itala
BELOIQUE ,/
BELGIE
Prir d. aGull
Prir Clf
Pré1èreE€Dta
rb 4o8!ol4r1,ol411to l{11,(
rb rlEr2 rl7rO )L5t, ,LL,? n8,? a7,L ,o8,1 ,o7.7 tD7.? ,1o'8
Fb 89.o 90,1 9r,o 97,9 tolro 10rro lOlr O 10r,o ror,o 1æ'7
DEUTSCf,LAND
(BR)
Schrcllerpr!LsC It{ 4r,æ | 4rr2o 4r,æ 4r,x
C1l-Proia.
Absch6pfuagsB
D,I tr,92 15,82 t5,68 25,* 25,L2 14,96 15t04 25.oz trtoz 2>,26
Dl,l .7,r2 t7 
')2 7,16 ?,84 18,oo 18, i4 r8.18 i8i09 r8. lo
rRAlrcE
Èir da €eull,
klr C§
Pré1àvaEeÂt!
rf 4rJ? | 4r,6, 46,09 46,rt
Ff It'91 ,L 
'79
,Lt6t ,t,27 nt97 ,o,81 !o,9t ,o,88 1o,88 ,1r18
rr
,,r, ,,27 |r tr? t,l '4 
'?z 14.72 14.?z
14r90 tr,16 lSro)
ITATIA
Pr.zzi drratrata
Pr.zrl c1f
Pr.Ilsvi
Llt 4.Uo | 4.tzo 4.21o 4.zfr
L1t l+.268 2r, 4.186 l+.149 t.129 1.14i .1r7 .1r7 .1?6
L1r 24 26 1? 91
LUXE,IBOURO
Prlr d6 6€ul1
Prlx CAf
kéIèÿG!.utr
Flur 4o8,o | 411,0 4rr,o 41I r(
Flux ,18,2 ,L?,O ,L',' ,u,7 ]o8,? W,L æ8,1 ,07.? n?,? ,10r8
Flux 89,o 90,1 9t,o 9?,9 r.of to 1or, o 1or,o l0rro t0rr0 oo t?
NEDERLAND
DrrEprlprlJ!rE
C .i .1.-p!lJz.B
Eêffl,ago!
FI ,2,L5 | lz,rs t2,r5 ,2tt
FI 2r,ot+ 22,95 2218' 22,56 ,_2 rr5 22 t2' 22,)o r2,28 12r28 22 rro
rI 9,O4 9,L' 9,r4 9,58 9,?6 9,76 9,?6 9,76 9 t76 9,64
Sarra6ln BuchralzeL Or&o aaraceao Bockrolt
BELOIQUE /
EET.OIE
Prl,r dê aeuil
Prtr Clf
Pré1,èveaeota
rb ,9>,o I rga,o ,98,o ,98,0
Fb -frz,8 ,o2i8 n2,8 +82,2 t68,5 168 ,5 6lt,: 4a,s É1,8 199,'
rb
DEUTSCELûT!
(En)
Scbrall.EpraiB. Dl{ 4l ! IO I l+I rl9 41,10 4r,r(
Cll-kqtEê
AbrchüpluDg"!
IlT ro,68 lor68 Iro,68 ,9,o, ,7,9r ,7,88 ,7,16 ,?,88 €r94 |or16
Dtt o,42 o,42 o,è2 2.p6 ,,L6 ,,16 ,,r> ,,22 2.16
m.tlrc8
Prk dc soull
Èlx C4.P
ÈéIèvcacata
ff ÿ,2?l:o,eel5L,o5 51 i4l
Ff io,48 to,48 io,48 48,l+5 fTrlo ?,LO É,60 +? r10 8,4i ioi 16
Ff 2,L5 ,,t ,,r> 4'05 ,t66 2t62 o' 87
IIALIA
harul drrDtratÀ
Pr.tzl cll
Prel,1rvl
Lit 4.950 I ,..S5o 4.9ÿ tt.9ra
Llt 5.416 3.456 4>6 5.L99 i.o28 .o28 .97' i æ28 .194 .416
Lit
LlrxxilBouno
Prlx do 6.ull
Prtx CA!
PréIàveaeuta
FIur ,95,o I :ga,o ,98,o iq8 -o
FIux ioz,8 !,2,8 n2,8 l+82,2 +68,5 '68,5 ,64,5 168,5 81i8 t99t)
Fl,ux
NEDERL1IID
DreûpalprlJz.B
C .1 .f.-prlJr.a
Er!lùgaE
tr1 29,10 | as,ro 29,10 29,r0
tr1
,5,4o ,5,40 ,6,40 )4,91 ,r,92 ,r,92 ,r,6, ,r,92 14,88 )6.16
r1
ll2
lÀ"**l
[ *rror" I
lro* |
ln"*o I
-l
MIX DI SEUIL
SCET!ÛLEIPREISE
PNEZZI DIETnIIA
EDIPEJNIi'ZE
,Dlt c lt
cIl-mll8t
mlzzt cll
c .r J.-Earirzttr
tal[,lÿrEt8ls EtrrEns PllS IM8
TllEEOIrl'f,OIT Og}Ef,lBM DnIITLTTDIMI
EELIgVI VE80 PrgU lrrlr
EETINODI IEOIITOVIC DINDA LTüDEI
ht!
h.æ
L!d
D.lcrlDtloB 
- 
Brrchrclbug 196' 1966
196r/6
Àrl, th
t,rûL ruo SEP ocl xov DEC .rltt EEB üÆ AIR ütI lrull
5r8ho §orghu Sor8o So!Bbo
tlrorQut ,/
BEI.OII
Prlr ô. rlull
hL Crl
PralàÿtraEt.
fb ,7E,o l?ErO ,?E.o ,8'l ro ,8lro ,EE.o IDZ§ i95§ igEro '98 'o 98'o 98,o ,EE, t
tb 160.1+ 6,? 26? ll 255tt z?1 t5 '.72t5 ,71,5 168,, 26r.,
ÿb 'l9rO r18,1 10 rO LL'I? 11r,? 1? ,1 t20 )7 ,26,1 ,rt,
DÛIæELI'D
(E)
SchrâlIaap!alaa llt ,9,4' ,9.\5 )9,66 ]0 io2 h'It 0 r74 r1o 1 i10 1r10 Ir10 1 r10 1r10 4o,51
Cll-holar
lb.oh!Elulgt!
DI 21 t1? 1 
'19
a1 t71 |lr62 '-2.15 r2,28 t2,2O t1r92 21 i48
I}I 18," r8, a8 l? r94 I'b tSrrt rB,56 tSrgo ,9'12 19 161
tnrlcr
PrLr Àa !!uL1
Ètr Clt
PréIlvcrcatc
t1 t+5,99 )5,99 \r.99 1,7? t2 tl? t2r5? t2,97 ',,r7 ,,?7 4,17 4,5? '4 
'97
ld+ | o,
,r 26.20 26,2 26,87 t6,?, |? ,ro 17 ttto t? tro 26,99 26 r ll9
lt 19r88 t9,?o t9,0, ,5'02 t4§5 5,20 5,?o L6,1) 1?,r2
lllIIl
Pr.!!1 drrBtrrtr
Prazll c1l
h.11.ÿ1
llr
,. Eoo ,.80c ,.60c ,.800 ,.800 ,.800 r - 8l.o ,. E80 ,.920 ,.960 t.ooo l.ooo i.86?
tlr ,.rzi ,.r42 ).629 ,.6r .684 ,.696 .684 ,.612 ,.466
Llt 284 2?L 59 187 'tt1 1q 115 242 440
LUIEIDUNC
È1r dc ccull
Pris Cl,,
h61àvc!.!t!
flur ,?8,t ,?8,( ,?8,< ,81 ,0 ,8lt,0 ,88,o )92 tC 195$ ,98,o ,98,o 198 
'o
,98,o ,88.8
!lu ?60 tl 260J .6? j 26r.t 2?1,5 2?21' 271,' 268,' 26t,,
Elur 1'r9r( r18,r 'lo ro 11' 11' t7 17,1 2o t7 L26t' 115,'
lErrLrtD
Dr.!IL1p!LJlaE
C.1.1.-ErUr.!
Erlltr6ra
EI 29r8( 29.6( JO roj n,a *,rt 5O,80 ,'1 ,Oi ,'1 t9 ,1,N ,1,ro ,1,» ,1,9 ,o,74
EI 18.8: 18.87 t9,r4 19r21 19,65 9,?' 9 
'65 19,lr2 19r06EI 1O,8! ]o,89 ro,65 lOr9i ,1O r 98 11,O7 1,r9 1.8' 12t26
lrIIl.t El.ra! loEllo GLcr!t
Brr,olcur ,/
BILOII
PrLr dc rcull
È1I Cll
hal,àvrlaDta
rb ,?8,( 1?8,( ,?81 )81,t ]84,( ,88,( ,92,c 795$ 198.o ,9E,0 ,98,c f98'o )88.8
rb )62, 180,? ,98,' ,9r, ,89 ,1 288,1 z9r,z ,-92t6 266,6
tb 1E,8 l'2 lrO o,? 1OO, 99,2 ro1,8 1ÿ,7
DE!8CIII'D
(E)
gchr!IlqBpral!a
Clf-Prclrc
lbrch6DfulgrD
DI )9,4 t9,4: ,9,61 l.oroi h'fl 6.?\ 11i1c tl1 ,1c h1r10 Irl,10 l)1 | îC 41r10
DI 29 tr: ,o,80 )2t2'.1 ,ri8r 1,16 2>,5' 2',9+ 2r,8? 21,74
»l 10,11 I 
'zo
7,48 8,18 I,84 1?,20 't? ,1 L?,r7 't9t29
}ITtrI
È1r d. !.ull
Ètr clt
Èé1àv.!ant!
tl 4r.91 t+r.ÿ \r§': \2,79 \r,19 ,,59 '5,99 trr,r9 ,4,?9 15' 19 15,59 tr,99 Sr7!
t, J5 
'o'
t?,82 ,9 t5, l9'oB ,8,57 28fl 29 tA7 29,O2 26.t$
tt 1O rO' 8,21 ;,46 7L ) r55 1, toz li+ r 94 L','O 18,2?
IITLIA
haltl dr aBtlatr
h.t3l aL,
Pr!11.ÿ1,
L1t i.800 r.800 i. Eoo ,.8oo r.800 .8oo ,.800 ,.800 r.800 ,.80( ,.Eo( ,.Eoo r-8{)0
tlr .?o2 4.9rr
. r51 i.091 ,.or8 ,.??6 .81+o ,.8r, ,.ro
Ltr 64 22 ,2 28i
IJIETBOUBO
h1r dc !aul1
Prlr Crt
ha1àÿolaBt!
llux ,?8,o t?8ro ,?8,o i81 ,o r84,o
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60, fl 59,96 ,9,5: ,9J' 62tL. i5,6L 59r18 t?,w 5r,16
6r,6t ,8,65 60$? ,9,4' 61,I ;4,2' 59,25 i?,r2 irt2,
6212: 6z,zo 6r,7? 64,16 6r,2'. i4,60 5?,55 ;8,r4 t?,?5
62,8: 6t,r5 5t+,r5 65rolr 6r,9' i5,r4 58,2, i8! 92 ;8J'
62,8( 6l+,06 62,61 51ro8 62,6' i4,?o 5? ,zt+ t8J4 i? ,18
?ot7'. tL tg?
1tfi ,oi 8'l to tr1
i2roo i4,æ i4,99 68,r, i8.?, ;r,7o
üaia ltr1! 0ræoturco üal!
u .s .1.
ÆGEillINE
SOUTE ITRICA
ROIIUTT{IA
YELLOT CONN II
III
f,HIlE CORII II
PLATÀ
TELIOT TLINÎ
f,EITE DETT I
6z,r: 5rt6? 6r.14 ,E.5t io,r8 t2i27 6r,68 ;r,46 ;2roo
62Jt 51,08 60r84 58,.a i9,4, il,41 6r,r2 'r,o5 1 t27
'rr 12, 6r,o5 61§91trr, r, 68,6? 70 t9' i8r92
?o.& 70 t92 7r,9t ?6,4t t6)æ ,,8t ?2,16 72 )o1 i9,zB
i9,2L ?1,62 72127 ?4,o4 74,o4
Sorgho Sor6hu §orgo Sor6ho
g.s.a.
IXGET'TITE
OIAIN SOBGEIIü IELI'I II
OBIIIIPENO
52t71 ,2,16 5',rl ,,,L' ,4,58 ,4$4 54,48 ,r,?8 ;r,o2
5),6i ,6,r, ,r,?7 )2,?1
lllIlct El!!. }ll611o Cl!E!t
AXOENTINE 7r.62 76,9' 80,o( ,8,12 ?5,18 ,?,LI ,9,26 i8,64 ir,26
81é du E.rtr.lzca Grùo duro Duru turo
u.s.^.
CAIIADA
TAGEI{TII{E
§INIA
EAND A}{BEB DI'BIITI II 69,2t 7L,L' 71 tol ?2,9L 7tt59
TESTERI{ AXAER DUNIIII I
II
III
IV
Mrtrr
clxllEAr. lAGAlrRqt
ITPE ITTI.IIIIO
7r,L2 7' t95 ?6,8t 7? rol ?6,9a ?6,7t 84 t2' Bo'5,
n,6" 74,2L 74,9 74,76 74,56 76,?9
7L,/ 72,26 ?2,4
7r,?l 75,o7 ?5,9 ?512é 75,O4
6E,6 72,LL ??to' 7o,9) 7t tzl 7L,5i 7r,61 7?,14 76é4
122
l"*r. 
" 
I
lnr-"rr. Ilrrrro, I
l*^,r, I
a
CEREALES
Prix ô l'inportotion 1)
pour quelques quolités
GETREIDE
Einfuhrpreiser)
lur ousgewôhlte Quolitôten
CEREALI
Prezzi olt' importozione 1)
per olcune qtnlitô
GRANEN
lnvoerprijzent)
voor enkele kwqliteiten
$/r
85
80
75
?0
65
60
55
50
75
70
65
60
55
50
/.5
40
BI.E TENDRE/YVEICHWEIZEN/GRANO IENERO/ZAC}ITE TARWE
DM/100k9
BLE DUR /HARTWEIZEN /GRANO DURO /DURUM TARWE
34
32
30
28
26
21
22
20
J-l-l-l-J ^ |-J-J-J-J-J-J-[ ilr rv v vt $ vil tx x xt xlrl I
Dt'l/1@kg
AVOINE / HAFER / AVENA / HAVER
30
28
26
24
22
20
18
16
__.t___..:___..:___.1_J ^ 4
r u rv y vr - u w rx x x nl t r u M v vt v0 vilr tx x xt
1966 1964 I rc65
DM/1001€
MAÏS /MAIS/GRANONNCO
30
$/t
85
80
75
70
65
60
55
50
0
$/t
75
70
65
60
56
50
115
40
$/t
85
q)
75
æ
65
æ
55
50
0I I Ir tv v vt - vfl vlll tx r r nl r [ ll rv v vt vt vu lx x tr x[
1966 1964 I É65
1) Prrx CAF pour livrorson ropprochée Rotterdom/Antwerpen - Crf-Prerse lu sofortrge LieferurE Rotterdom/ Anlwerpen
Pronto consegno crl Rotterdom/Anlwerpen - Direkle leyerng c rf Rotterdom/Anwerpen
I I tt tvv vl
1966
^t
" vn w x x xr xrl r x il rv v vr w vr rx x xr xttl r
1964 I 196s
USA lhrd Amber Durum ll
Conodo wbslern Amb€r Durum lll
Conodo Westem Amber Durun lV
Argentm Condæl ïogotrock
il il rv v u w I rx x tr nl l
USA Extro Hewy \{hrto ll 38lbs
USA Extro tleovy WMe ll 10 lbs
Aræntrno Ptolo
rrlll
ÿt
75
7t)
ô5
æ
55
50
45
lr0
SEIGLE / ROOGEN / SEGALA / ROGGE
il u rv v vr u vr rx x xt xttl t
1965
: USA Yollow corn lll
ORGE / GERSTE/ ORZO /GERST
^
"Yrvtttxx xxrlt t il tv v u nflu x xrlxr
r23
CEREATES OETREIDE CEREATI GRAiIEil
Prix CIF Antwerpen/Rotterdom lciLPreise Antw€rpm/Rottordom lPrezi cil AnluBrpenrhtterdrn hi.tpritrn Antwerpen/httrdom
lixâs por lo Commissionl) I fælg*.ia vonder lômmissimû | tissotl dollo Cornnissionerl I vosEeaefddoordeComntssiel)
DM/100k9
11. -
fl!rroors
11
10
-
-9
-
-8
|_,
..
:'
-,
10-
.u-
,r_
,r-
,o_
*-
16-
vn vil rx x rt xnl r [ il rv v vr v[ vr lI r rt rrl r r I rv y vr ur vn rx x xr nl r r nt ty , ule63lreoalle65lrsee
llpourimptrlolrffim proremnce des poÿslhrs dsrs lo CEE;possibilitâ! d'ochdl tesplus lovoroblosoEà oiuEem€r{s pourdillérrnco
de quotilâ (règtement 68r'62 & to Cornmrssrqü
1)tur lmporte ous DnttlËndm in die EWG: gumtigsie Einkolsmôgtrchk itm noch Ausgleiô fü ouolilôtsdillcrau
(vgt.Verordnung Nr 68Æ2 der Kqnmrsgon)
l)per r[Fo.tozimi in provseEo doi poæi lszi nctlo CEE: po6sibilito docçristo tiir fovsevoli dopo oggiustomto ptr drftcreüo dr
quqlilq (regolomenio 68/62 detto Cmssme)
l)voor truærm uit derde londen in deEEG: moall guÉige oonkooFnogaliikhê&n no toclxxisng yo de gclirkwoordrghedscoênrclâitfi
(Verordenrng N'68Æ2 m de Commrss*)
8LÉ l.nd/rh'-fEUEN/GRAtO ri./td. T Rt{E
8[É arl xqr-tlEEEil /GRAIO tn/du.um TARUE
SEIGTE / ROGGaI /SEGALA /NOG€E
MGE / GERSTE /ORZO /6ERST
AVOII{E / HAFER /AYE]{A/HAVER
r,rAis/GRAt{oTWCO' r4AS
sof,Gto/smo{ui/soRco
t2a
Medie mensili
Moondgemiddelden
RIZ
D(PLICÀTION CONCENNATIT LES PRIX DI' RIZ CONTE}IUS DANS CETTE PI'BLICAIION
I. Prix fixéa
À. llature ale6 Drix
En appllcatlon de lrüticl. ,t L? et 18 du Ràglcueaf L6/64/Cæ' alu , février 1964' portut
établls8eÀent graduel druue organisatlon coDEuc du nuché tlu rlz ,(Jounal Offlciel no. J4 du
2? iévrler 1964), Iee prix iadlcatife, lee prlx drhtêrveation êt lea Prix de aeull 6ont flxés
enuellenent.
LeB prix indicatifBr étabu6 au Btaile drachat du qoûûerce de groÊr aont ullquenent fixéE pù lsa
Eüats neûbÉs proalucteurs (Fraucc et ltatlê) pou le rlz décortlqué (rlz roud (comu )).
Lês prix alriEterventioa ne 6ont égalenent flxés qua par lesEtata ûê[la€3 ProducteurE pour pailily.
LeE prlx de êeulI aont fixéE pou Ie rlz décortiqué 
"t 1" I@!I!gIj:g Lea Dtata ûübrea pre
ductêura (Fruce et Italie) fixeat eux-E6Eea ceE prix. Eour 106 Etata ûâEbrra non-ProducteurB
(ÀUenagne (RF), Bclgique, Luxeabourg et Paya-Bae), Ie Coneeil fixs u! prlx de Eeull uiforne.
B. @!9É
La flEttoû dea prir eoua rub. A pour Ie rlz décortlqué et l€ paddy est établle §ur baae dru
atedæd de quallté coDruD pour chaque Etat Eenbre - 8à61eûent 2?/64/CEE du 17.].1964 - Jourual
olflclel uo. 48 du L9.r.]-964 .
C. Zones défLcltalree et cxcédentairee
I,rltaue et Ia frâaca fixent deg prix iDaucatife qul, aoat applicablce iia[s h zonc Ia plua
déficitaire, leequela soat ilénooaég prlx llill-catlf8 llg.E. DoE prlx ildlcatlfs et drlaterveutlon
@ aoaü flxéa pour 1.! autr.a zorca. L. prlx bdlcrtif et la ,sh lrlltrncatlon Ica plu! br.
roat app1lquéa d8!B Ie zonc 1e PluE .xcéd.ltrirr'
frece
A. Zone Ia p1u6 déficltairê : Pet'L8
B. zoac la plus excérlentalrc: Arlee
Italie
A, ?ûac Is P1u6 ttéficitairê : PaIerEe
B. Zone Ia plus excédentaire: lc Nord de lrltalle
rr.@.8!
A. pour Ia fra1ce Ie6 prlx 6e rapporteat aux Bouchee du Bh8ae €t pour lrltalie à UUaa.
B. staab ale comcrciall6âtlon et conditioE§ de livraLEoa
@g s prir ôépùt orgalae atockeurr freco Eoye! de treaport - lnpôta no! co[PriaPaatdÿ ! ên vrac
l1z €t r13 cn brisuree : en atca
Italic 3 fretco culon urtvé c.a. on vrac, pay6nent à la livraieoa - bP6tB nqn co[prfu
Paôdÿ r eD vrac
B1z et rlz en brieuee ! en aace
III. Lca prélèveaeute
!e préIàvclcat appllceblc aux i[portatioBa d6 rlz tlécortiqué sa proveDuca alea Pelrs tiers êat
<tirtaué,dru! eb.tt€r.nt t1r6 par h Colr1saloE. toutofois, les Etate lerbres proiluctcura peuveut
ac paa appltqucr o.t abettêEqDt - RètlcûeÀiU ao. L2?/65/CEE dE 2I.9.1965 - JorBal OfflcLol no.
L99 ùt 29.9.L965
rz,
REIS
Bnr.,Âursauro DER rN DrEsEn vERôFFENrLrcHlrNG ANoErüHmEN RErspRErsD
I. Fest€esetzte PlelCS
A. Art d.er Preiôe
Genâss Artikel ,r 17 und 18 der Verordnuoe L6/64/ÊtlG voa 5.2.1964 über atle Echrittreiôe
ErrichtuEg einer genê1n6atsen Marktorganisation für Reis (Artsbtatt von 2?,2.!964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden J€ibr1lch Richt-r Interventions- unil Schwellenprej-se fe6tgeaetzt.
Richtprelse werden nur von alen releerzeugende! Mitgliealstaaten (Frankreich unal ltâIien) für
geschâlten Reio (rundkiirniger (gewdhnllcher) Rei6) auf der Gro6ahandelaeinkaufsstufe feet-
gesetzt.
Intervention6prel6e werden glei,chfalls lur alurch alie ErzeugerEitgliedstaaten fe6t8esetzt
für Paildy-Reis.
Schwellenprei6e werden für ge6châ1ten Reis uud für Bruchrels fe6tge6etzt. Blâhrend Frankreich
und ltall,en selbst diese Preiae festsetzen, Be5chieht daB fiir die Nichterzeugerldnder
(Deutschland, Belgient Nieder].ed ud luxenburg) durch dea Rat. Für diese vier LâÀder wird
ein eiBheitlicher Preia festEe6etzt.
B. Sslgg
Die Fe6t6etzuag der uter A geDanDtea Preise baElert fur geschâ1ten Reis uBal Pailôy-Reie auf
einer fi.rr a1le ULtglieil6tæteE einheitlLchen Standardqualltât - Verordlung 2?/64/ûtG voû
r?.r.1964 - Aateblatt voo 19.1.1964 7. .rabrgang Nr. 48 .
C. Zu- und Überschussgebiete
Durch Italien und Srankrelch werilen für daa gauptzuschuaêgebiet Rlchtpreiac fe6tgesetztl
die Grudrichtpreiae geaaut ,eralêa. Fiir edere Gebiet€ verdeu g!q§!§!g Richt- rd
IEterveatlonsprrlae festgs8cttt. Dabcl gllt für daa Eaupttibêrachuss8eblet der lledrl8stê
âbgeleltetê Richt- ud IltsrvrEtlolaDrcLa.
Frankreich
A. Hauptzu6chusBgebiet; larle
B. Hauptüberschusa66biet: Arlea
I talien
A. Hauptauaohu§Egeblât ! Palemo
B. Eauptüberachu8Bgeblet: Norditalien
rr.!!@,
A. In Frukreich geltea die6e Prei6e für ilie Rhônenündung, in Italien für Mallud.
B. tlandelsstadim und tleferugEbe lüEeS
frankrelch : Preia ab Lager, frei TresportEj.ùùel 
- 
auêach11e681lch Steuer
Paôdy 3 1o6e
Rei6 ud Bruchrei6 3 gesackt
Italien : bei AbBahne vollgeladener Fahrzeuge pronpte Lleferung, Bæzahlung 
- 
au6êch].ie66lich
Steuer
Paddy : IoBe
Rei6 ual BruchreiE 3 geoackt
rrr. @r.l""s*
Der bei Eirfuhren vcE geschâItêü Rei6 aua drltten ldndern erhobene Ab6chôpfugabetrag wiral u eiacB
von aler Ko@i6sion fêEtgesetzten Àbechlag verrlBgert. Den erzeugeaile! ltitglieilstaaten iBt eite
aolche Herabsetzuag iles 
-bscbôpfu88letrag6 J€coch frelge8teLlt. verordnug Nt. LZ?/65/4O rû
2L.9.L96, 
- 
Aatsblatt yoÛ 25.9.196, 
- 
8. Jahr8ug Nr. Ir9.
tü
RI§O
SPIEOAZIONE RELAÎIVA AI PREZZI DEL RISO CHE TIOI'RANO NELI'A PR'SENTE PIDBLICAZIONE
r.Prez,lfis.!
À. @lls34
Â norEa deLl'articolo 1, l? e 18 del Regolueato u L6/64/oEE del 5 febbraio 1Ç64 relatlvo
alla graduale attuazione dl unrorgaDizzazione conuue de1 cercato de1 riso (Gazzella Ufficiale
n. ]4 deL 27 febbraio 1964) i prezzi lndicativl, i prezzl di lntervento ed 1 prezzl di entrata
vengono fissati annualnente.
I prezzi indicativi, stabili.ti aIla faae ôracquJ-sto de1 nercato allringroseor 6ono fi66ati
unicæente da61i Stati EeEbri proôuttort (Francia e lta1ia) per 11 ri6o senl8regglo a grai
tondi (comune).
6oao uguahente fiasati alagli Statl neobri proaluttori per 11 risone.
I prezzi di entrata sono fissati per i1 li§=isIjg§! " I" -!jEllij!e. GIl Stati
nenbri produttori frEsano e66i stesEa questl prezzi. Il Con6iglio fi66a un prezzo di entrata
uiforoe per gli Stati nenbrl non produttori (Geroania RÎ, Belglo, Lussenburgo e Paeoi Bassl).
B. 9s@
La flssazlone dei prezzi di cui aI puto A. per 1I riao seÂigreggio e per iI rlsone à etabl-
lita sulIa base dl qualità tipo conune per claBcuno Stato neubro - Regolanento 2f/6\/cî.D del
L?.r.L964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del L9.).L964.
c.@
LrItalia e la Francia fissæo del- prezzi indicativi che Eono appllcablli De1la zoaâ p1ù dê-
fLcit8la e Eono chiuatL prezzL inalicatiÿl dl E.
Per Ie altre zoÂe sono fis6ati dei prezzi lndlcativi e drintervento derivati. II prêzzo inali-
catlvo e di intervento più baseo à applicato nella zona più eccenaLntaria.
Francia
A. Zona più ileflcitaria i Parlgl
B. Zona più eccedentaria: ArIe6
I t alia
A. Zona più aleflcitaria : Palerûo
B, Zona più eccedentaria: Italia 6ettentrionale
Prezzi di nercato
A. Per la Frecia 6i considerano ! prezzL ilelle Bouches du Rhône e per lrltalia quelli di l4ilano.
B.
francia z p?eLzo aI mgazzlno, franco nezzo ali traaporto - iEPo6ta eaclu6a
rasone : oerce auda
ri6o e rotture di riao 3 in aacchl
Ita1la : franco c&lo! c altro arrlÿo, [êrcc nudar pageeato alla conac8aai iDpoaùa êacluse
risone : Eerce nuda
riso e rotture dl ri6o 3 iu sacchi
III. 
.I_89.],1S,i
11 prelievo applicabilê alle iûI}o?tazlonl,di 1160 senigregglo i! proyelielza dal. PaeÈl terzi è
diElnuito di ua riduzione fl,66ata dal1a Comiaslone. Àgli Statl Eenbrl produttori è tuttavla
conaentita Ia facoltà di Eon applicæe Ia rlduzlone ste€6a. Re8oluent,o a. L27/6J/CEE dcl
21,9.]-96, - Gazzatta lrfflclale !. 159 del 25.9.L965.
II.
tn
RIJST
TOELICEIINC OP DE IN DEZE PÜBLICATIE VOORTOMETDE NIJSTPRIJZEN
A.
Gebaseerd op de art. ,t L? eL 18 vaa de Verordenlng l6/64/gaa dd. 5.2.f964 houdeDde ile
geleidellJke totatanalbren8lEg v& 6e! geueenachappêIuke oraleah8 ÿa de riJat[ækt
(Pubtlcatleblaô nr. ,4 dd. 2?.2.1964) wordea jaarllJka rlcht-, iÀterveBtle- en ilrenpel-
prLjzGE vaatgeetelil.
Rlchtprllzcn roralGnr a116en door ds producereaale Lid-Iltatea (Eraalrijk ea ItallU), vaet-
ge8teld ln h€t stadlun va de aaakoop door de groothadel voor gedopte riJat (roadkor€Ilte
(gewoae) rtJat).
InterveEtieprllzen rordêEr eyeDeeEs a11eeu door ile proalucar€lde lid-8taten, vaatgsateld
Yoor padi.
Dre[pelprilzea roralen vaatgeateld yoor Eealopte rljat en voor breukrlj6t. TerrlJI FrækrlJk
en ltallê zeLi dèzê prlJzen vaatatelleB geachieilt dit voor ale nlet-producereade Lld-gtaten
(Dultalmd (BR), Belgit, LuxeEburg en Nederlanô) door ile Raad. Voor aleze vier luden rordt
ceu uuiforne prlJs va8tte8t€lil.
B. &3]149
Dê vaatatellfug yæ ale oader A genoenale prljzsn vlndt voor Bedopte rij8t eD padl. plaata op
bâsla van een voor elka Lld-Staat uniforne atandaaralkraliteit - VeroraleîLD€ 2?/64/æA dd.
L7.t.L964 
- Pubricatieblaal nr. 48 atd. 19.r.1964.
C. Tekort- sn overachotEêblealên
Door lta].l§ êa frækriJk rordên voor het geblêd Ë.t het grootatc tekort rlcbtpriJlG!
ÿaattratald 3 dc:o prlJzcn rordca baalæLchtprlJzên gcnoaEd. voor üalêr. gcbisal.E rorale!
afralclôc rlcht- c! LrtôrycEti.prlJzr! vaat6catc].at. I! hct g.blad ret h.t grooùltc oycr-
sabot Bcldt al. IilBate efEcl.idc rieht- cE lrtrrvoatl,.Drt.ja.
trrekrilk
A. Gebied !êt h.t 8rootatc tekort : PariJE
B. Gebleal net hot grootBte overBchot : Arlea
Itatlë
A. Gebleil Eet bet grootate tekort : Palôrao
E. Gebieal Eet het grootEte oyerechot : Nooral-Ita1ië
II. HarktprllzeE
A. Voor FrarkriJk hebbea dê prlJzen betrekkilg op Bouches du Ràône en voor lta1lë op Mltaan.
B. Eqqdelsstadiu e! leverin88voorxaædeu
Frulltjl! r Prljs af opalag?1aat6, fruco vervoeralddcl 
- 
exclualef belaetiag
Padl ! Ioa
Rljst en breukriJst : gezakt
M9 : Per afgeladeE regon, vrachtwagen, e,d., dlrecte levering en betatlag - exc].u6iefbela6ting
Padi 3 loa
RlJ6t en breuklu8t 3 gezakt
III. l!g!!fgs
De beffln8 biJ iEvoer vaE tedoptê rlJ6t ult deralÊ lâadeD rorilt û€t een door dê CoEllaaie vaat-
Seatelil€ aftrek veroiÀderal. Dê producerende Lld-gtrtcr h€bbe! evenre]' de brvor8dhaial deze af-
trek Àiet to. to tr)ÀEaoB - v€lordeEfug t. L27/65/EEa van 21.9.1965 - Pubukatleblâal !r. fr9 vu
2r.9.L965.
tû
DBII INDICAÎIFS
RICIlIPNEISE
IAEZZI ITIDICAIIVI
nICEIPAIJZEX
PRIX DIINIERVEIfIIOII
INlEVEI{IIOTSPNEISD
PREZZI DI INÎERVENÎO
IXTIRVXNTIEPnIJZEN
IAIX DE I'IICEE
ilTNrlMDI§E
TNEZZI DI I{ERCAÎo
MÂNICIPNIJZEN
kr
LË]
100 tk
P.ÿ!
Prraa
L!d
Dêlcrlptlo! - Balcbraibu!!
'1965 1966 1965/
66
Aritl
D!lcrlzloDc - OrachriJYlE!
SEP 0cT NOV DEC JÂII FEB Hrx Æa ürr JI'N JUL AIIg g
rBtxcE
(Zou orrl-
rtutrl,ro)
Décortiqua
Prdôt
Décorttqué r ËT*-i
caaulo
Ba111Ia
. 
niBaLdo
' Barêaul
Cee81o
Bal111a
bridrac
Prddÿ
Prlx lLdlcrttfa
tt 89,86 89'& 8s.86 ,o i'41 n,96 )1 ,51 )2,06 12,61 ,16 tr,71 94,21 94,2( 9i ,8t
Prlx drllt.rÿcltloD
rl ;r,44 6,,44 ,,44 5r,92 i4,40 t4,88 ;r,16 ;5,84 ;6,12 i6,80 6?,zt 6z,2t 65tzc
Prlx dc rarch6
tt 15,6< 11, 2( 11,61 112 | 12 t5l 1',',|
trt oi r6c
FI t4,26 t4.26 )9,86 ,0,14 90,69 't t2\ 91,7,
FI \?,?1 l?.7L ]4,08 84,84
trt t9,L, 7' 125 75,8'.1
rt ,0,64 18.?2 ;c,80 z,o4 67,r2 ;8roo 68. i
rf io,58 49,1' 49rl 49r11 )9r'l l f9,1
ITTLIA
(Zou cccc-
dcatair)
nr.!o ær13r.ta1o
R1!oDi
niMldoB1æ ta!. : Bcraali
Arborio
origirarlo
niûa1do
Bar6aai
Arborio
n1.od
orlsiDslo
Rottur9, |lczn-
di rlso ' grsÂ
Prozzl lLdlcrtlvl
Llt ro{ro rofæ lo4ro r0480 torro o58o ro610 0580 o7n o780 oSro 1o8r( 061>
Prc!11 drlatc!ÿêBto
Llt ,.020 .o20 7.Oæ .060 .100 .14o 18o .220 .260 .roo 7.r4< ?.r41 7.16i
Èar31 dl !æcato
tlr i4440 Lr4?É .6544 7660 i8469 9r?5 19721
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